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B e v e z e t é s
1973c szeptember 16, és november 16'. között- . . . 
akadémiai cseretanulmányuton a Szovjetunióban tar­
tózkodtam, Utazásom célja a szovjet tájkutatási is­
kolák, irányzatok egy részének helyszíni megismerése-, 
valamint a. különféle kutatási módszerek tanulmányo­
zása, elsajátítása volt*'
A rendelkezésemre álló idő alatt Tbiliszi, Moszk­
va, Leningrád és Irkutszk akadémiai és egyetemi föld­
rajzi intézeteit látogattam meg, A felkeresett intéz­
ményekben - amelyek mindegyike a szovjetunióbeli táj- 
kutatások egy-egy jelentős bázisa — alkalmam volt az 
egyes táj kutatási irányzatok legnevesebb képviselőié­
vel személyesen találkozni és velük’konzultálnia • •
A konzultációk tapasztalatairól - kiegészítve •• 
azokat a tanulmányozott szakirodalombólvszerzett' *  
méreteimmel - az alábbiakban számolok be, A tanul­
mány első részében külön-külön ismertetem a meglátó-■ #
gatott intézmények munkáját, a második részben helyzet 
képszerű összefoglalást adok a szovjet tájkutatások je 






A felkeresett intézményekben folyó kutatások 
részletes értékelése
A / T b i l i a z . i
Tbilisziben két intézményben folynak tájkutatások:
a. Grúz Akadémia "Vahusti" Intézetének Táj kutatási Osz­
tályán /D, B, Ukleba professzor vezetésével/, valamint 
az Egyetem Természetföldrajzi /Fizicseszkoje sztranove- 
gyenyije/ Tanszékén /munkatársak: M« Sz, Szaneblidze,
H, G. Dzsakel.i, G, Sz, Devdariani. A, K. Tereladze, 0. I, 
Petriasvili. N», L, Berucsasvili ée mások/, A két inté­
zet között rendkivül szoros munkakapcsolat alakult ki; 
számos kutatási feladatot közösen oldanak meg.
A kutatások két legfontosabb problémaköre: a hegy- 
ségi tájak kutatása speciális módszereinek kidolgozá­
sa /uralkodóan hegységi-magashegységi domborzatú ország­
ról lévén szó/ és a természetföldrajzi rajonirozás. E 
munkálatok keretében készült el először Grúzia 1 ;
1 5oo ooo-es méretarányú tájtérképe /Grúz Atlasz, 1964/, 
majd a Grúzia táj zómáit bemutató 1: 600 ooo-es térkép 
/1967/í ez volt az alapja az 197o-ben főiskolai oktatás 
céljaira készitett, 1: 600 ooo-es szines tájtérképnek 
/H, G, Dzsakeli, D» B» Ukleba, M, Sz, Szaneblidze/,
A sok éves terepmunka és térképanalizisek eredmé­
nyei alapján D». _B, Ukleba befejezte Kelet-Gruzia mono­
grafikus feldolgozását és nagyméretarányú körzetesité- 
sét; ez a. munka - amely a terület mezőgazdasági haszno­
sításának lehetőségeit elemzi - a köztársaság mezőgaz­
dasági minisztérima számára készült. Hasonló, alkal­
mazott jellegű kutatások folytak más területeken is:
8219/Lné.
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pl* a Felgőwjlazáfti öntözőrendszer vonalának táj jel­
lemzése és nagyméretarányú térképezése /De 3, Ukleba.
E*. V, Szohadze, G, Z* Coan/?aavilis Gu a , Margyeliani,■' —*J.T =*- -T a J « .-•‘vr*. f.-r. vvV-r*-. ■ <VJ, * > xr. J. -* t i.-?- *
Uo H„ ffzuihanisvil i. iU A* DzsasiasviliA a Kviril fo­
lyó medencéjének táj térképezése /G C»| *:»• -r tJ ^ ^ e n a n i /  és 
táj-egészségügyi-'vizsgálata /N® M* Szul^anisvili/ stb. 
Grúzia más területein jelenleg is fo.lyr.nk részletes 
tájkutatások és térképezéseké, á .földrajzi Intézet egy 
kihelyezett ’Irutát óállomás megszervezését tervezi, a- 
mely a már 'meglévő .egyetemi .állomás /Martköp/ mintájára ' 
működne» Utóbbiról a későbbiekben részletesen lesz szó.
A tbliliszi egyetemi földrajzi intézetben 1961 ó- 
ta végeznek táj kutatásokatKezdetben expediciős jelle­
gig, bejárásos kutatások folytak közepes és kis méret­
arányú térképezés kiséretében a,'-köztársaság legkülön- . 
bözőbb tájain* /.Ezek felsorolásától eltekintünk,/
A kutatások, eredményeit bemutató publikációkban-mód­
szertani kérdéseket is tárgyalnak9 pl* a hegyeégi tájak 
struktúrájának sajátosságairól, táj jellemzésükről, osz­
tályozásukról és annak tapasztalatairól EU Dzsakeli 
és M» Szí Szaneblidze irt réízletesen> Az említetteken 
kivül, a köztársaság tervező szerveinek megrendelésére,
r * *a regionális-tervezés megalapozására egész sor mezőgaz- .,, 
dasági és.fürdő-üdülőhely körzet természeti feltételeinek 
komplex feltárását.és jellemzését-végezték elu Az in­
tézet munkatársai .resztvettek Grúzia tájainak körzete- 
sitési munkálataiban és a tájtérképek megszerkesztésé­
ben is,
A kutatások súlypontja az utóbbi években a. stáció-, 
nárius vizsgálatokra tevődött át* Az intézet munkatár­
sai - egyetemi hallgatók segítségével - az egyetem mart- 




A mertkopi kutatóállomás Tbiliszitől ÉK»re, a 
Jalno-gerinc délies kitettségü lejtőin helyezkedik el. 
Kezdetben /1965--67 között/ egyszerű meteorológiai ál­
lomás volt, ahol a meteorológiai vizsgálatok mellett 
a környék fenológiai és komplex természetföldrajzi ku­
tatása folyt. Az összegyűjtött vizsgálati anyagot ál­
talánosították /1968— 69/, majd 1969-től - az állomás 
felszerelésének kiegészítése, tökéletesitése, a vizs­
gálatok programjának kiszélesitése után - megkezdődött 
a természeti komplexek /fáciesek/ strukturális-funk- 
cionális kutatása.
Maga az állomás 11 mintaterületből /kisérleti 
parcella/ áll, amelyek mindegyike a Jalno-gerinc egy- 
egy jellegzetes magassági zónájában fekvő tájon he­
lyezkedik el a legalacsonyabb előhegységi sztyep-öve- 
zettől as alacsonyhegységi bokorerdős, majd a külön­
böző tipusu, alacsony-, közép- és magashegységi lom­
bos és tűlevelű erdők zónáján át a magashegysegi 
szubalpi rétekig.
A természeti komplexek .strukturális-funkcioná­
lis vizsgálatán a fáciesek térbeli elrendezésének, 
függőleges és vízszintes tagolódásának vizsgálatát, 
valamint a bennük lejátszódó anyag- és energiaáramlá­
si folyamatok napi és évi /évszakos/ dinamikájának több 
éven át tartó műszeres mérését, regisztrálását értik.
A vizsgálatok végső célja a prognóziskészítés, 
azaz a táj különféle behatásokra történő reagálásának, 
megváltozásának előrejelzése. A prognóziskészítéshez ez 
egyetem iú.ka.lmazott Matematikai Intézetének elektro-
0
nikus számitógépét veszik igénybe. /A két intézet kö­
zött együttműködési szerződés van érvényben./ Pl. bár­
mikor előkereshető, hogy bizonyos zónában hogyan vál­
tozik április folyamán a hőmérséklet, a csapadék és az
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összes besugárzás, de természetesen jóval több para­
méter várható alakulása is rövid idő alatt rendelke­
zésünkre áll*
komputerbe táplált adatok más, gazdasági jellegű 
kérdésekre is választ adnak. Pl« -i. fitomassza. évi meny- 
nyisége változásának ismeretében a juhtenyésztés “op­
timalizálása.” végezhető el* f itoma.ssza-adatsor bir­
tokában ugyanis pontosan kijelölhető, hogy hol, mikor* 
milyen számú állattal /!/ lehet gazdaságosan legel­
tetni anélkül, hogy azok teljesen elpusztítanák a le­
gelőt, ugyanakkor azonban a maximális hasznot hajtsák.
A tárolt adatok változatos csoportosításával kísérlet­
képpen számos természet-modellt is készítenek.
A kísérleti állomás egy-egy parcelláján sokféle 
és igen .nagyszámú mérést, végeznek, amelyek eredményeit 
előre elkészített táblázatokba /biankók/ írják:
* Meteorológiai vizsgálatok /naponta 8 alkalommal/;
- k ’TaTaj'felszínre, rákra, ;fák alá, bokrokra, bok­
rok alá hulló csja:fiadék mérése;
- tinorae;brjncus' /sugárzás/ mérések:
a7"*besugárzás*Vegyenes, szórt, visszavert, albedo/ 
hő e&y;ensuly-vi z sgál a tok /lényege: a besugár­
zott hőmennyiségből mennyi fordítódik párolgásra, a 
növények növekedésére, stb./;
** Mikroklíma mérések /a kísérleti parcellán fel** 
fektetett leJt'S'pro'f’iT jellemző szakaszain felállított 
mérőhelyeken/;
-_Párolgásméré.sek /transpiráció és evapotrans- 
piráció-mere s elc/V
- Tala,inedvesség méré sek;
- A j^ v*énye)c vizfaFtalmanak. méré se ;'
- FiTomas sz a-produkció m'ere sékT TnaP onta mintavé­
telek -hT/ szar1tókamra'/ ~ szervesanyagtartalom +
hamutartalom stb. mérése/;
* Z.oomass.z.a-produkció /tala.ifouna/ mérések /lonaponkén-őTT ~ • ™  — —
A táblázatok adataiból meghatározott módszerekkel 
hőé gyen súly és bi. om.as sz a- s zárni t á sokat végeznek, amelyek 
ereamenyelt havi es negyedévi összesítő füzetekbe gyűjtik
- 5 -
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Az alábbiakban az elmondottak illusztrálására, 
q Jalno-gerinc 145o m abszolút magasságú, DK-i ex- 
pozicióju lejtőjén kijelölt, un. Szemibiszhevszkij 
kísérleti parcellára vonatkozó vizsgálati eredménye­
ket mutatjuk be,
<t. kisérleti terület felsőszarmata agyagos-homokos 
üledékekből felépült .meredek /3o— 36°/ lejtőn terül el. 
Mérsékelten nedves kiima /93o mm csapadék/, hideg tél 
/jan.: -4,o C/# liüvös, hosszú nyár /16,5° C/ jellemzi. 
Karbonátos erdőtalaján bükkerdő tenyészik.
uz 1. ábrán a fáciesekx működésének általános sé­
mája látható* Tulajdonképpen a fáciesekben végbemenő 
folyamatok kisérleti kutatására szolgáló grafikus mo­
dell, amit elsősorban a martkopi stacionár munkájának 
tapasztalatai alapján készitettelc. A fáciest sematiku­
san egy olyan derékszögű koordináta-rendszerben ábrá­
zolták, amely átmetszi az anyag- és energiaáramlási
folyamatokat. Ezek*i .. r .
1. i>. napenergia transzformációjának folyamata;




Fácieseken meghatározott radiális és lateriális struk 
túrával rendelkező területrészeket értenek. /Radiális 
struktura = a. fáciesek^vertikális, biogeohorizonioVra" 
való tagolódása; .laterális struktura = a fáciesek ho­
rizontális dif f er’enc'lTrodasa./^
- 6 -
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Á 2« ábra, a kísérleti parcella radiális szer­
kezetét mulatja be. Kitűnik, hogy nagy"TeTJesitmé-
nyü /25 m: magas,', közepesen bonyolult /lo biogeoho- 
rizont/. radiális felépítésű területről van szó, a-' 
melyben az alacsonyabb biogeohorizontok fotoszinte­
tizáló képessége természetesen' egyre gyengébb." Áz 
ábra B részén a fitomas’sza-prbdiikciő nagysága ugyan­
csak horizontonként tanulmányozható.
;Ü‘ terület literéiis felépítése jóval egyszerűbb, 
csupán 3— 4 parcellára'különül el, aminek az az'oka, 
hogy a'bükkerdő lombjai alatt sokkal egyenletesebbek 
a megvilágítási körülmények,' mint'más erdőtipüs ese- 
tében.
" k radiális strukturá sajátosságai a területre ju­
tó napenergia transzformálására döntő hatással vannak.
Á legtöbb napenergiát a/felstf biogeohorizontok kapják 
/ezért az ezekben lejátszódó fiziológiai folyamatok 
sokkal - intenzivebbek/, a£ alsóbbak pedig a nappali idő­
szak /az un. ”napos•félnap”/ alatt a növénytakaró leg­
felső szintjére jutó összes, sugárzásnak csupán mintegy 
3»-5%-át /3,»; Ábra/’, rViszonylag több napsugárzás hatol 
be az erdő lombjai alá a reggeli órákban, a kísérleti 
terület meredek, DK-i kitettségü lejtőn való fekvése 
következtében. , ■ , • • .< '
*. mintatérületen végbemenő folyamatok közötti 
igen bonyolult kölcsönhatásokat.a 4. ábra-mutatja, be.
Az ábrán .vázolt anyag- és ..energiaáramlások rövid értel­
mezése a következő: L növénytakaró legfelső'határára 
évente 13 ,36o kcal sugárzási energia érkezik x. Ebből - 
rövid hullámhosszu sugárzás és effektiv kisugárzás




utján - 8 l6o kcal visszatér az atmoszférába. A ra­
diációs egyensúly tehát 5 2oo kcal. Ebből az energia- 
mennyiségből llo kcal transzformálódik és segítségé­
vel a biomassza autotróf részei 13 t-t produkálnak 
évente.•A producensgk azonban még 60 kg-ot felélnek, 
ami 3 kcal energiának felel meg.
A biogeokémiai ciklus évente kb. 54o kg ásványi 
anyagot fogyaszt el a talajból. Az évi 13 t összes 
fitomassza-növekedésből akkumulációra csak 4 t ke­
rül, a. fennmaradó 9 t a talajfelszinre hull /levelek, 
gallyak stb./ és mineralizálódik. Ebből 3 t humusz­
képződésre kerül.
A területre évente 9 3oo t csapadék hull. Ebből 
/ 4 2oo kcal napenergia felhasználásával/ 7 000 t el­
párolog. A viz két utón hagyja el a rendszert: egy­
részt fizikai párolgás, másrészt transpiráció formá­
jában, a növényzeten keresztül. Utóbbi esetben lé,7 t
viz /4o,7 t COg-gázza1/ a rendszerben marad és a 
fotoszintézis folyamatában kerül felhasználásra.
A vizsgált területen kb.2 3oo t viz áramlik.
Ennek egy jelentős része /234 t/ a növényzetben tá­
rolódik. Meglepő, hogy annak ellenére, hogy meredek 
lejtőjű, hegységi reliefről van szó, itt a gravigén 
folyamatok nem játszanak jelentős szerepet a rendszer 
működésében. Azonban mégis ezek a folyamatok azok, 
amelyek egykor kialakították a jelenlegi domborzatot, 
s ezen keresztül nagymértékben befolyásolták a terület 




A fentebb részletesen leirt, ábrákkal, model­
lekkel illusztrált példa a stacionáron folyó munka 
igen aprólékos, rengeteg mérést magában foglaló 
/minden 24 órában 5öo' adat!/ voltát"kívánja igazol- 
ni* Mindezekhez1 még-áz- is hozzájárulj hogy e ’struktu- ■ 
rális-funkcionális vizsgálatok minden kísérleti tele­
pen egész éven át, több éven keresztül folynak, s igy 
lehetőség nyílik a tájban lejátszódó anyag- és ener­
giaáramlási folyamatok ritmusának megfigyelésére, di*» 
nautikájuk pontos regisztrálására, s ezáltal ígéri meg­




• A több mint egy évtizede folyó terepbejárásoknak, 
expedícióknak,- reprezentatív típusterület /kulcste­
rület/ vizsgálatoknak, s utóbb.a stacionáron végzett 
kutatásoknak a hegyi tájak rendszerezésében, a köz­
társaság táj típus térképeinek elkészítésében igen 
nagy szerepük volt* A körzetesítés alapjai az e ku­
tatások során szerkesztett nagyméretarányú térképek 
sokasága® ..Ellentétben a Szovjetunióban működőy más.-' 
"táj-iskoláktól", Gruálébaiv «•' tájak "elhatárolásakor 
nem az összes lehetséges táj komponenst /geológiai, 
geomorfológiai, éghajlati. stb, tényezők + emberi te­
vékenység/ veszik figyelembe, hanem ezek közül csupán 
hármat: a reliefet, a, talaj takarót,és a növényzetet. 
Ukleba vezérelve ugyanis: "Ha a térkép jelmagyarázatá­
ban ez a három tényező szerepel, a táj ismert lesz.” 
Egy ilyen meghatározás, mint pl.: akkumulációs terület
8227/Lné.
—  alluviális réti talaj-••Btyep növényzet, szerinte 
teljesen elegendő a táj jellemzésétoez.
Grúzia tájbeosztásának tipológiai és regionális 
egységei /a tájbeosztás kizárólag a Nagy-Kaukázus te­
rületére vonatkozik, nem általános érvényű/:
!* lógi^„e^zso&ek:






Tájtipusok /&,_ _G» Iszacsenko és V. Sz. Preobrazsenszkij 
beDsVt’ásában ez a legnagyobb kategória’#' Ytt 
azonban magassági zóna! Pl. hegyi rétek zó- 
nája. /szübalpi, alpi, nivális/. vagy hegy­
ség:!. erdők zónája '
Altípusok /podtip/ = podzóna /pl. széleslevelü hegy- 
| ségi lomberdők/
Tán fajták /vid landsafta/ /Pl. széleslevelü hegységiJ erdők Quercus iberica-val. barna erdőta­lajon/
Urocsiscsák és












1hegységi obi, /Nagy-Kauk./ 
nedves szubtrópusi /Kolhida/ obi.
Száraz szubtrópusi /Iver.ija./ obi.
Kis-Kauk. hegységi obi.
vulkáni obi. /Meszheto-Dzsavahetszkaja/
/Pl.^a NagyrKa.uk.-on^belül: Ny-i, 
Középső és K-i Kaukázus/
/Pl. a K-i Kaukázus podoblaszty 
két radonja/
Megjegyzés: Gvozgyecki.i beosztásában podoblaszty 




B/ Moszkvai Álxami Egyetem /MGU/
Az MGU Földrajzi Fakultásán három tanszéken - 
51A Szovjetunió természetiöldrajza” /tszv. : prof. N. A« 
Gvoz^yecki.j/; "Talaj földrajz és táj geokémia” /prof,
A. M, Glazovszka.ia/; "A külföldi országok természeti öld­
raj za1' /prof, A>_ M._ Rjabcsikov/ - folynak táj kutatások.
*«. Szovjetunió természetföldrajza tanszék Tájkutatási La­
boratóriumát /vezetője prof. N. A, Szolncev/ pedig éppen 
a tájak intenzivebb kutatásának igénye hivta életre,
A Laboratórium munkatársai 1961— 71 között az 
Orosz-sikság központi részének erdős és erdős-sztyep tá­
jain végeztek expediciós kutatásokat, elsősorban alkalma­
zott jelleggel, a Szovjetunió Mezőgazdasági Minisztériuma 
megbízásából. Ennek során mintegy 15 kolhozban és szov- 
hozban végeztek talajvizsgálatokat, nagyszámú, nagyméret- 
arányú talaj- és talaj eróziós térképet, speciális karto­
gramot készítettek és összeállították a mezőgazdasági ter­
melést hátráltató kedvezőtlen természeti jelenségek, fel­
tételek lajstromát, munka végeztével 600 térképet és 
magyarázót adtak át a megrendelőnek /!/,
A kutatások egységes koncepció szerint folytak: 
a részletes tájtérképeket légifényképek, un, kulcs- 
területek és kisegítő táj-profilok segítségével készi* 
tették. «.z időközben összegyűjtött anyag alapján a Labo­
ratórium munkatársai /H» A. Szolncev. Ju. N. Ceszelcsuk.
A. A, Vidina.. I. IT Mama.i. G. N. ioinenszka.ia és mások/ 
kidolgozták a siksági tájak morfológiai egységei kutatásá­
nak diagnosztikáját, a természeti területi komplexumok 
/prirodnij territorialnij komplex = PTK; a továbbiakban 
ez a rövidités szerepel/ tipológiájának, göneralizációjá- 
nak elveit különböző méretarányokban. Meghatározták a 
mezőgazdasági területek csoportosításának kritériumait, 
tökéletesítették a PTK terepi kutatásának és térképezésének
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módszereit, a terepi dokumentáció formáit*
Expediciós kutatásokat folytattak más jellegű 
gyakorlati célok megvalósitása érdekében, pl. az épí­
tészeti tervező munkák egész sorának megvalósításán 
hoz járultak hozzá, elkészitették a Moszkva környéki 
viztározók pihenőzónává való kiépítésének, Moszkva 
park-övének részletes tervét, stb.
x
t
U. Szolncev, a szovjet tájkutatások ismert, 
kimagasló egyénisége, Nevéhez fűződik a tájak morfoló­
giai felépitése tanának kidolgozása, de más tájföldrajzi 
jellegű kutatásai is jelentősek. A bergi tájkoncepciót 
továbbfejlesztve, kezdetben a földrajzi tájat úgy defi­
niálta, mint "oljran alapvető, .taxonómiai területi egysé­
get. amely jpenetikailag. egynemű terület, a ra.ita az egy­
mással kölcsönhatásban, léjvcL természeti komponensek /geol. 
felépítés. relief»fon~aa. felszíni és felszin alatti vizek, 
makrokljma. tala,'iféleségek, fito- és zoocönózisok /tör­
vényszerű és tipikus ismétlődése vizsgálható" /Szolncev 
1948/.
Áz ujabb kutatások alapján a tájak általános sa­
játságait az alábbiakban foglalta össze:
1. A táj meglehetősen nagy kiterjedésű terület, 
általában loo laf-ekkel mérhető;
2. L táj a földkéreg általában homogén geológiai 
felépítésű részén különül el: átmenet más geológiai fel­




3. A táj genetikailag feltétlenül egynemű te­
rületet képvisel;
4. A geológiai alap egysége és az egymásra követ-
\
kező egy tipusu paleogeográfiái események váltakozása 
eredményeként minden táj sajátos reliefforma-készlet­
tel bir;
5. A tájnak egyedülálló, jellemző kiimája van, 
amely a helyi és mikroklímák egész sorára differen­
ciálódik, s amelyek türvényszerüen ismétlődnek a táj 
területén;
6. A hő és nedvesség a reliefelemek és a törvény- 
szerűen ismétlődő növény- és állattársulások szerint 
oszlik el a táj felszínén;
7. A reliefformák és a felszín litológiai ösz- 
szetétele szerint a tájon belül kisebb területi egy­
ségek különülnek el. Ezek törvényszerűen ismétlődnek 
és egymással kölcsönhatásban lévő, egységes rendszert 
alkotnak.”.Ezek a táj morfológiai egységei, amelyek a 
táj sajátos morfológiai: struktúráját alkotják;
8. A tájak különböznek egymástól külső képükben.
A szomszédos tájak fiziognómiai különbségei annál éle­
sebbek, minél inkább eltérő volt keletkezésük módja,, > « • _ ....
ill. fejlődéstörténetük legutolsó szakasza, s fordítva: 
a hasonló genezisü tájak külsőleg kevéssé különböznek 
egymástól. '
A tájak meghatározásánál - figyelembe véve a 
fenti szempontokat - nem elegendő a természeti faktorok 
társulásaiból kiindulni /mint ezt korábban tették, töb­
bek között még 1948-ban ő is: 1. a fentebb leirt defi­
níciót/ , hanem figyelembe kell venni az azt összetevő 
morfológiai egységeket is - mondja Szolncev. A korábbi 
táj-definíciót ezért az alábbiakkal egészíti ki:
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táj olyan sokfokozatu morfológiai felépítés*. 
sel biró természeti területi komplexum, amely uro_- 
l^gfi_3ákj3Ól_ és. fáclesekből tevődik összeezek a.. 
tájban ;je_11 ej^ ze.te 3 J_érbéli társulásokat alkotnak.n
tájat felépitő morfológiai egységek a követke­
zők; fácies— podurocsiscsa--eg;yszerü és bonyolult 
urocsiscsa— mesztnoszty. Minden landsaft ezekből az 
egységekből sajátos készlettel, garnitúrával rendelke­
zik, sőt ezek meghatározott társulásai, kombinációi 
specifikus jellemzői a tájnak, annak morfológiai struk­
túráját alkotják*
STzoJjqc_ey e morfológiai egységeket a következőkép­
pen írja le:
1 . F_ácie3j3k
L fácies /e3.nevezése L. Sz. Berg-től származik/ a 
legegyszerűbb PTK. L mezorelief elemeinek egyikén he­
lyezkedik el, bár nem mindig foglalja el teljesen azt. 
így pl. egy-egy lejtőn nagyon gyakran nem egy, hanem 
néhány, vagy sok fácies található. Utóbbi eset a mezo­
relief nagy elemeire jellemző /hosszú lejtők, nagy 
vizválasztó platók, jelentős kiterjedésű folyótera­
szok, árterek, stb./. "A fáciesek olyan komplexumok, 
amelyek e^ész területén azonos a fels_z_in li'fcológiá.ia, 
egyforma a vízháztartás. a mikroklíma, a talaj, azonos 
a fito- és zoocönózis.{t
"Ha egy terület pl. teljesen egyenletes felszínen, 
azonbs morénaanyagon, egykorú fenyőerdő borit, ez egy 
fácies - irja Szolncev. - Ha e terület erdejét félig ki­
irtják, az eddigi természeti feltételek megváltozása 
következtében /fényviszonyok, hő- és vízháztartás stb./ 
az eredeti fácies átalakul, s az uj faktorok hatására 
olyan növényzet jelenik meg, amely merőben különbözik
8233/Lné*
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az eddigitől. Megváltozik a talajképző folyamatok 
jellege is és az eredeti faunát egy másik váltja 
fel, azaz más biocönózis alakul ki."
A példában a kiindulási fácies»stádiumot Szolncev 
eredeti /korenno.i/ fác.iesnek, az annak helyén újon­
nan keletkezettet másodlagos /proizvodnij/ fáciesnek 
nevezi. A másodlagos fáciesek többsége az ember me­
zőgazdasági tevékenysége következményeként keletkezik, 
de kialakulhatnak spontán, elemi jelenségek hatására 
is /pl. tüsvész, árviz ,, stb./. <; kettő között az a 
különbség, hogy a fáciesnek csak két fiatal komponense
- a. hidroklimatogón és a biogén komponens /ezekről 
később/ - változik meg, a fő komponens /a litogén cso­
port/ gyakorlatilag változatlan marad. Ebből a másod­
lagos fáciesek egy rendkívül fontos sajátossága követ­
kezik, nevezetesen az, hogy a fáciesekben megindul a 
hidroklimatogén és biogén komponensek eredeti tipusának 
helyreállitása. /Ezt a folyamatot az embernek is segí­
tenie kell./ ’ ;
Ha azonban - általában az ember mezőgazdasági te­
vékenysége következtében. - a litogén alap is megvál­
tozik, akkor az eredeti fácies helyén már nem másod­
lagos, hanem teljesen uj fácies alakul ki.
2• Podurocsiscsák
E területi egység elkülönítésére gyakorlati nehéz­
ségek késztették a kutatókat. Egy expedició során, 
részletes /l: lo ooo-e3/ térképezés közben rájöttek, 
hogy a fácieselcet kis méretük miatt még ilyen nagy 
méretarányban sem képesek ábrázolni. /Erre a nagy 
terület miatt nem is volt szükség./ Az expedició mun- 
katarsai ezerc elhatározták, hogy nem egyes fáciese- 
ket térképeznek, hanem azok rendszerét, olyan fácies-
8234/Lné.
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rendszert, amely egy-egy mezorelief'-elem ereszét 
foglalja els azaz a völgylejtőket, az ovragok, bal- 
kák /= vízmosások/’ lejtőit, a vízválasztó területe­
ket stb* teljesén lefedi, Sok esetben a fáciesek i- 
lyen komplexei egész mezőgazdasági területnek felel­
nek meg /kaszáló, legelő, szántóföld, erdő stb,/, s 
különböznek egymástól a talaj 'termékenysége, a. ter­
mészetes vegetáció tipusa stb*. szerint*
Az expedíció vezetője, Ju« N„ Ceszemlesuk ezeket a 
komplexeket formációknak nevezte el9 Analóg következte-
*  «r» - «  »  *. *  % m. ** x- *  --.i w
tésre jutott V* Fris leningrádi geográfus is, aki a 
fácieskorj.frr1ex elnevezést alkalmazta* Szolncev szerint 
megállapitásaik helyesek, valóban a táj egy önálló 
morfológiai egységéről van szó /a fáciesek és az uro- 
csiscsák közé esnek/, de elnevezésük helytelen: a 
Ceszelcsuk adta formáció elnevezés azért nem szeren­
csés, mert ez a. geobotanilcában a növénytársulások egy 
csoportjára már lefoglalt terminológia. Ezért - mivel 
a fentebb említett !,fáciesko.vnplexek,f mindig valami* . 
lyen urocsiscsa részei - egyetért a. D. L. Armand ál­
tal javasolt podurocsiscsa elnevezéssel® A podurocsis-v éin ■—r ««.v ír -».<* <a * tMUM'iui L
csa tehát ~ Szolncev szerint a következőképpen hatá­
rozható meg: olyan fáciesek komplexe /együttese/, 
amely a mezőre!icf elemeinek egyiket foglal .ja- el • A 
podurocsiscsa fáciesei rendszert alkotnak az azonos 
geomorfológiai helyzet, az egységes genezis és jelen­
legi dinamikájuk alapján.
/ * *• *
3• yr.ocsrisc,sál: >'^ysaerü és bonyolult urocsi3csák/
Az urocsiscsálc kialakulása leggyakrabban a lito- 
gén alap /geomorfológiai formák, iitológia stb./ 
hirtelen térbeli megváltozásának eredménye /az elneve-sés
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népi eredetű/* Siksági körülmények között, ahol a 
geológiai felépítés nagy területeken csak jelen­
téktelen mértékben változik, a geomorfológiai fak­
tornak van döntő jelentősége, /„ reliefformák elemei 
befolyásolják a hő- és nedvességelosztást, ami vi*-* 
szont a biogén komponensben tükröződik vissza. E 
területeken tehát a fáciesek többé«kevdsbé bonyolult 
társulásai alakulnak ki. Ezért van az, hogy a nagy 
kiterjedésű sikságok geomorfológiai alakzatai /ov- 
rag, balka, patakvölgy, katlan, folyóközi hát, ár­
tér, kame, óz stb,/ egyúttal feltétlenül természeti 
területi komplexek /PTK-k/ is, Az urocsiscsát a pod- 
urocsiscsától a mezorelief elemein való kiterjedésük 
különbözteti meg: _a,zr urocsiscsa a mezorelief minden 
elemét elfp&lplóm fá^Gi^c^^^s^sze^séf^e, a podurocsis- 
csa fáciesei csak egy-egy mezorelief-elemet boritanak. 
Pl. egy mélyen bevágódott K— Ny-i irányú vízmosásban 
csak 3 fácies fedezhető fel: talp, D-i kitettségi 
és É-i kitettségü lejtő. A nagyobb, szélesebb, mélyebben 
bevágódott vizmosásban viszont minden hosszú lejtőn és 
széles talpon a fáciesek egész sora helyezkedik el, 
azaz minden lej tő és talp önálló podurocsiscsát kép­
visel. Következésképp az urocsiscsák két tipusa külön­
böztethető meg: a/ amelyben a mezorelief elemeit csak 
egy fácies foglalja el; b/ amelyben a mezorelief ele­
mein a. fáciesek egész rendszere foglal helyet. Az utóbbi 
urocsiscsa tipust egyúttal mint a podurocsiscsák rend­
szerét kell tekintenünk.
Elnevezésük logikus: a/ = egyszerű, b = bonyolult 
urocsiscsa /5* ábra/.
üz urocsiscsákat SzóIncev a táj struktúrájában 
betöltött szerepük szerint három csoportba sorolja:
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domináns, szubdomináns, kiegészítő /ritka, unikális/ 
urocsiscsák,
4. Lle s_zjtn_oe z t yo1c
Á tájon belül elkülöníthető morfológia egységek 
legnagyobbika a mesztnoszty. Ez nem más, mint az uro­
csiscsák meghatározott típusainak törvényszerű társu­
lása. Eredete azzal kapcsolatos, hogy egy landsaft ha­
tárain belül a geológiai-geomorfológiai alap néhány­
szor variálódik, s az urocsiscsák minden ilyen varián­
son specifikus vonásokat öltenek* Pl. morónahalmos tá­
jakon, ahol áltaTában a nagy morénahalmok bonyolult 
urocsiscsái törvényszerűen váltakoznak a közéjük zá rt 
nagy katlanok urocsiscsáival, kisebb morénahalmok egy­
szerű urocsiscsái zárják közre. Á morénahalmos táj 
e két variánsa mesztnosztyot alkot. A 6. ábra pedig 
olyan esetet ábrázol, amikor a geológiai alap helyi 
megváltozása /a vízmosás keresztülvágja a laza üle­
déket és a mészkőalap kerül a felszínre/ mesztnoszty 
képződéséhez vezet.
x
Az előzőekben sok szó esett a PTK-ról, azaz a ter­
mészetes területi komplexről. Szolncev ezt úgy. hatá­
rozza meg, mint olyan területi egységet, amely kivétel 
nélkül felöleli az összes természeti komponenst. Ez az 
öt komponens: földkéreg, légtömegek, víz, növényzet , 
állatvilág, íjz ezeket magukban foglaló területi egy­
ségeket újabban PPTK-nak /poinij prirodnij territorial- 
nij komplex/, azaz teljes /öttagú/ természeti területi
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komplexumoknak nevezi.x A fogalom megalkotását törté­
netiségében magyarázza: a tisztán leiró jellegű föld­
rajzban “semmi nem függött össze semmivel"* A későb­
biekben először a kéttagú komplexeket ismerték fel 
/fito + zoocönózis = biocönózis/, majd háromtaguakat 
alkottak /pl. meghatározott fiziko-kémiai sajátsá­
gokkal rendelkező viztömegek + fitocönózis + zoocönó­
zis = hidrobiocönózis/. Később a légtömeget, majd aY Ymorfostruktúrákat is számitásba vették, igy olyan 
természeti komplexushoz jutottak, amelyben az ősz- 
szes alapvető természeti komponens megvan.
Szolncev szerint azonban a földfelszin nem min­
den területi egységét lehet PTK-nak nevezni. Hosszú 
viták folytak szovjet földrajzi berkekben pl. arról, 
hogy vajon a földrajzi zóna PTK-eí Szolncev szerint 
nem, mégpedig azért nem, mert a zónák genezisüket és 
legutóbbi fejlődéstörténetüket tekintve különféle li- 
tológiai alappal rendelkező területeket szelnek át, 
ezért nem felelnek meg a PTK követelményeinek /l, a 
PTK kritériumait/•
■ A fentebb elmondottak figyelembevételével Szolncev 
/19$8/ a természeti komplexeket bonyolultságuk sze­
rint csoportosította /l. táblázat/:
x
’ Szolncev javasolja a PÁK /prirodnij akvalnij komp- 
lex = természetes vizi komplex/ fogalmának beveze­
tését is.
xx
Orográfiai, tektonikai, geomorfológaiai egységgel 
biró litoszféra-területek /I. P. Geraszimov 1946./.
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tábláz a,t, A természeti komplexumok lehetséges fa.jtái
A természet alapvető 
komponensei




3. v í z
4- növényzet 
5* állatvilág
6, földkéreg + levegő
7, földkéreg + viz
8, földkéreg + növ.
9* földkéreg + áll.vil,
10. levegő + viz
11. levegő + növényzet
12. levegő + áll<.vil,
13. viz -r növényzet
14. viz +- állatvilág
15. növényzet + áll.vil.















H Á R O M T A G Ú  K O M P L E X E K
16. földk* .eVi + víz ökotóo
17. földk » + lev, + növ.
IS* földk* + lev. + áll.vil.
19. földk,, 4 viz + nöVc
20. földk*. - viz 4 áll»vil.
21. földk., + növ,+ áll.vil.
22. levegő + viz + növ„
23. levegő + viz + áll.vil.
24. levegő + növ«+ áll.vil.
25. viz + növ,, + áll.vil, hidrobiocönózis hidrobiocönológia 
N É G Y T A G Ú  K O M P L E X E K
26, fk, + 1qv*.+ viz + növ.
27, fka + lev* + növ.+ áll.vilr
28, fk. + víz + növ- + áll.vil*-
29, fk, + Ibv.+viz+álievil, term, zónák term. zonak tana 
Ö T T A G Ú  / T E L J E S /  K O M P L E X E K
31, földkéreg+levegő+viz PTK-k és PAK-ok 
+növényzet+állatvilág természetiöldraj z /tájföldrajz/
‘Szoincev szerint leírással,térképezéssel,rajonirozássa kell kutatni.
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A legegyszerűbb természeti komplexek egy komponens­
ből állnak. Ide sorolhatók a fito- és zoocönózisok, a lég- 
és víztömegek és a morfostrukturák, vagyis külön-külön az 
alapvető természeti komponensek. Több komponens bonyolul­
tabb komplexust alkot, amelyben saját egytagú komplexét 
képviseli. Ezek 2, 3, 4, 5 taguak lehetnek,, Az öttagua- 
kat nevezi teljes természeti területi komplexeknek /PPTK 
vagy PTK/. Összeszámolva, a természetben 5 egytagú, lo 
kéttagú, lo háromtagú és 5 négytagú komplex van. Ily mó­
don a nem teljes komplexek száma 3o, amelyek közül eddig 
csak lo komplex lett rendszeres kutatás tárgya /közöt­
tük van mind az öt egytagú, valamint 3 kéttagú, 1 há­
romtagú és 1 négytagú/.
A táj földraj z kutatási feladata a .telj es .öttagú 
komplexek, tehát a tájak ill. azok összetevő morfológiai 
egységeinek /fácies, urocsiscsa stb./ kutatása. A táj­
földrajz feladata. Szolncev szerint - részletesen - a 
következők: 1. a táj morfológiájának, 2. a táj dinamiká­
jának kutatása, 3. a tájak rendszertanának A & tájkuta­
tások és a táj térképezés módszereinek kidolgozása, 5* 
alkalmazott tájkutatások.
A tájak mórfológjajának kérdésével az előzőekben már
bővebben foglalkoztunk Szolncev munkásságának eddigi érté­
kelése kapcsán. Megállapítható, hogy elméleti és gyakor­
lati tájmorfológiai kutatásai a szovjet tájföldrajz fej­
lesztésében rendkívül jelentős szerepet játszottak. Mégis, 
néhányan szemére vetik, hogy nem tart lépést a modernebb 
kutatási irányzatokkal. Valóban, maga is'mondja, hogy a 
PTK szerkezetének feltárása kétféle módon lehetséges: 
-topológiai megközlitéssel, amely a tájalkotó és -alakitó 
komponensek közötti bonyolult kölcsönhatások jellegét 
/geofizikai, geokémiai, fenológiai stb./ és dinamikáját 
vizsgálja, valamint morfológiai kutatásokkal., amikor a
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Itáj morfológiai egységeire, elrendeződésük analízisére 
forditja figyelmét a kutató. Méltánylandó ellenérve, hogy 
az első esetben elengedhetetlenek a kihelyezett kutató- 
állomásokon végzett egész éves és több éven át tartó 
folyamatvizsgálatok, amelyek rendkivül munkaigényesek 




Az expediciós terepkutatások, a tájmorfológia "fa­
vorizálása" mellett azonban nem áll távol Sjzo Inc évtől 
a tájak dinamikába iránti érdeklődés sem. Mi több, eb­
ben a vonatkozásban számos elméleti megállaoitása el­
fogadottá vált a szovjet földrajzban* Többek között ta­
nulmányt irt a táj dinamika elméleti kérdéseiről, a fá- 
cieeek és biogeocönózisok különbségéről, az "élő" és 
"élettelen" természet kapcsolatairól, a tájak változásai­
nak napi és évi ritmusáról stb*
A tájak dinamikájának vizsgálatakor Szolncey min­
denekelőtt a faktor és a komponens közötti különbség 
ismeretét tartja szükségesnek: a táj komponens, meghatá- 
rozott eredetű és összetételű anyagi részek összessége 
/pl, geológiai felépítés/, a faktorok pedig ennek fizi­
kai, kémiai, biológiai sajátosságai /pl, a földkéreg 
rétegződése, intruziók jelenléte, litológiai összeté­
tel stb,, vagyis mindaz, amit röviden geológiai felépí­
tés néven nevezünk/,
A tájak többsége a már emlitett öt komponensből 
áll, amelyek közül valamelyik ritkán hiányozhat is 
/pl. az Antarktiszon/* Vitás kérdés, hogy a talaj az
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alapvető komponensek közé tartozik-e? Az eddigiekből is 
láthattuk, hogy Szolncev szerint egyértelműen nem, mi­
vel a talaj fiatalabb, leszármazott; az említett kompo­
nensek kölcsönhatása eredményeként alakult ki. Maga az 
öt alapvető komponens sem egyenértékű, hanem egymásnak 
alárendelt, az "erőstől" a "gyengéig" terjedő, egyre 
fiatalodó sorozatot alkot, eképpen: földkéreg -*?s at­
moszféra --> víztömegek — > növényzet --x állatvilág 
/a nyilak a gyengülés irányába mutatnak/. Példának hoz­
za, Iiogy növényzet nem keletkezhetett addig, amig nem 
volt földkéreg, viz, levegő, de állatvilág sem addig, 
amig nem volt növényzet, azaz a jelenben meglévő köl­
csönös feltételezettség mellett egyoldalú feltétele- 
settség is felfedezhető a komponensek között.
Ezzel elérkeztünk a szovjet tájföldrajzban szóban 
és Írásban egyik legtöbbet vitatott kérdéshez /Szolncev
- D. L. Armand/, a “vezető kompon ens" problémájához.
Mint láttuk, Szolncev vezető komponensnek /az a kompo­
nens, amelynek megváltozása a táj megváltozását idézi 
elő/ a litológiai alapot /földkéreg/ tartja. A többi 
négy komponens közül bármelyik megváltozása nem vonja ma­
ga után a táj gyökeres megváltozását. Ezzel szemben 
Armand két vezető komponenst ismer el: a földkérget 
/reliefet/ és az atmoszférát; ezek egyenértékűek.
Szolncev a természeti komplexeket alakitó faktorokat 
két nagy csoportra osztja: biotikus és geomatikus fak­
torokra. Hogy ezek közül melyik játssza a vezető szere­
pet, megoszlanak a vélemények; mindenesetre bonyolult, 
komplex kölcsönhatásban vannak egymással. A biotikus 
faktorok módosítják a geomatikus környezetet; e vi­
szonyban az utóbbi látszólag passzív ökológiai közeg, 
amelyben a biocönózisok "végzik a maguk munkáját".
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A táj geomatikus környezete biotikus modifikációjá­
nak foka Szolncev szerint a felhalmozódott elő és élet­
telen organikus anyagok összességevei egyenesen aranyos* 
Legkisebb mértékű a sivatagokban, kis jelentőségű az 
arktikuSfantarktikus tájakon, majd növekvő jelentőségű­
ek a sztyep-zóna különböző tájain /ol* alacsonyfüvü, 
ill. magasfüvü sztyep stb./, s a sort természetesen a 
legmodifikáltabb erdős /tajgai/ tájak zárják,
A biotikus modifikáció m e g n y i l v á n u l á s i  formái két 
csoportra oszthatók: állandó és nem állandó modifiká­
ciókra. Előbbiek esetében a biogeocönózis megszűnésével 
még sokáig megőrződik annak hatása is, utóbbi esetében 
a biogeocönózis eltűnésével nyomtalanul eltűnik az ál­
tala okozott hatás.
Az élő és élettelen természet kölcsönhatásában 
közreműködő, de nem egyenlő erősséggel egymásra ható 
faktorok /geomatikus, biotikus/ tovább bonthatok:
a/ a földkéreggel kapcsolatos /geológiai felepites, 
litológia, relief stb./, uns litogén. faktorok; 
b/ az un. hidrokiimatogén faktorok;
c/ az élő természettel /talaj, növényzet, állatvilág/ 
kapcsölatos biogén faktorok. E három csoport közül a 
litogén faktoré a vezető szerep, ezután a - kevéssé 
erős és a litogvm faktortól kevéssé függő hidroklimato- 
gén faktorok következnek, s végül leggyengébbek a bio­
gén faktorok, amelyek mindkét előzőtől függenek. In­
dokolás: az a/ csoport igen kevéssé és csak igen hosszú 
idő alatt /néhány millió év/ változik meg /benne is 
leggyorsabban a relief változik/. A b/ csoport tagjai 
együttesen jelentős hatást gyakorolnak a litogén fak­
torra / emellett a kiima erősebben hat a vizre, mint 
forditva, ezért kettőjük viszonyában a kiima áll az 
első helyen/. A c/ csoport a leggyengébb, meri; az előző
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két csoport hatására igen könnyen és rövid idő alatt 
változik meg. Szolncev végkövetkeztetése : az "élő"
wmm- » ■ -  » ■  ■ mr- »  nr i «  —  »■ m , a  u n  a ,
és "élettelen*1 természet kölcsönhatásában vezető sze­
repe az utóbbinak van.
x
Végezetül essék szó a Tájkutatási Laboratórium 
kutatóinak a természeti komplexek sajátos táji megkö- 
zelitésü kutatásáról vallott nézeteiről is.
A táj kutatásoknak szerintük tulajdonképpen nincs- 
nek önálló módszerei. A PTK-k kutatása - már ismert 
struktúrájúknál fogva - nem más, mint összetevő komponen­
seik analizise. Ehhez a már ismert geológiai, geomorfo­
lógiai, geobotanikai stb. kutatási módszerek teljesen 
megfelelnek, ami nem jelenti azt, hogy a tájkutató nát- 
vedlik" geológussá vagy akár geobotanikussá, hanem a 
PTK-t, mint rendszert értékeli azon a fokon, ami a PTK 
mint egységes egész megértéséhez szükséges. A tájkutató 
feladata e kapcsolatok jellegének, a komponensek egy­
másra hatása mértékének feltárása, azok együttes ana­
lizise alapján. Az egyes PTK-k nem izoláltan, hanem többé 
kevésbé szoros kapcsolatban más PTK-kal együtt fejlőd­
nek. Ebből mind a szomszédos, mind az egymástól távol 
fekvő PTK-k közötti kapcsolatok kutatása is következik. 
Erre sokféle módszer alkalmas, pl. a felszini és felszin 
alatti áramlások, a kémiai elemek migrációjának vizsgá­
lata stb., de ezeket mindig konkrét PTK-n, s mindig a 
táji struktura figyelembevételével kell végezni.
A PTK kutatása az alábbi szakaszokra osztható: 1. 
a PTK felderítése, 2. a PTK genezisének megállapitása,
8245/Lné.
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3. a PTK sajátosságainak kutatása, 4e a PTK rendsze­
rezése, 5* a PTK fejlődésének>prognosztizálása„ /Ter­
mészetesen részletesebb felosztás is elképzelhető, 
de ez mindig az adott feladattól függ, mert több fel­
adat parallel Í3 végezhető; pl, a PTK felderítése a 
terepen elkerülhetstlenül összekapcsolódik genezisének 
és sajátságainak kutatásával vagy elsődleges osztályozá­
sával./
1. A PTK felderítése a terület morfológiai analizi- 
sével /kartografiküsmódszer/ történik. Ezután rögzíteni 
kell a határait, meghatározni genezisét, sajátságait. 
/Előzetes szobai táj-desiffrirozás, kartometrikus mun­
kák igen hasznosak lehetnek,,/
2. A táj genetikai analíziséhez általában paleo-. . r
geográfiai módszerek szükségesek /pl. a pollenanalizis, 
mechanikai összetétel vizsgálatok, abszolút kronológia 
stb,/.
3. A PTK-k sajátságainak kutatása stádiumában azok 
dinamikájának feltárása folyik ../geokémiai, geofizikai 
módszerekkel/, ez azonban csak ,kihelyezett kutatóállo­
mások /vagy un, fél-stacionárok/ segítségével lehetsé­
ges. E vizsgálatok a PTK-n belüli anyag- és energia­
áramlási folyamatok felderítésére alkalmasak,
4" Osztályozó módszer; Csak akkor alkalmazható, 
miután nagyszámú PTK elegendő részletességű kutatási 
anyaga áll rendelkezésre,, Gyakran az osztályozás he­
lyi jellegű és csak a legalacsonyabb osztályozási foko­
zatokkal különithetőek el a PTK-k„ Nagy természeti rend­
szerek vagy kiterjedt adminisztratív körzetek osztályo­
zásával - bár ez igen nehéz - már megpróbálkoztak /Cvoz- 
gyeckij 1961; Iszacsenko i965/« Ezek az osztályozások 
azonban inkább a földrajzi burok egyes komponenseinek
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ismert törvényszerűségeire, mintsem konkrét tájak be­
hatóbb kutatására támaszkodnak.
5. A PTK»k jövőbeni önfejlődése prognosztizálásá­
nak alapja a PTK alapos kutatottsága, amelyből logikai 
és faktoranalizissel az is előre jelezhető, hogyan fog 
a PTK viselkedni egyfajta emberi behatás nyomán,
A természet kutatásának tá.ji megközelitéee - 
már elfogadott, ismert kutatási módszerek együttes al­
kalmazása ellenére - sajátos, önálló módszernek tekint­
hető, amelynek segítségével a különféle alkalmazott 
célok egész sorát valósították meg /mező- és erdőgaz­
dasági, városépítési, orvosföldrajzi stb, jellegű táj- 
feldolgozások/,
A természet komponenseinek kutatása uj fejezet a 
földrajz történetében - vallják. Ennek révén a módszer­
tani eljárások is sokat fejlődtek /különféle, tudomá­
nyosan megalapozott felvételi pont-hálózatok kialakí­
tása a relief, a kőzetek, a kiima, a talaj, a növény­
zet stb, vizsgálata céljából, hidrometeorológiai állo­
mások, földrajzi stacionárok létesítése és működtetése, 




C/ Leningrádi Állami Egyetem ^LCU/
Az LGÜ Földrajzi Fakultása kutatéi /At G> laza* 
e^enko professzor vezetésével/ elsősorban tajgai és 
tundra területeken /Arhangelszki, Murmantzki, Le- 
ningrádi oblaszty/ folytatnak tájkutatásokat. Etek 
során számos adminisztratív körzet áttekintő tájtér­
képeit készítették el eddig, amelyek komplex atlaszba 
kerültek és az európai Észak és Északnyugat táji kör­
zetesítésének alapjaiul szolgáltak/A. G. Iszacsenko 
és mtaai 1965/. A hatvanas évek elején kezdődött meg 
a Szovjetunió 1: 4 ooo ooo-s méretarányú tájtérképének 
megszerkesztése, amelynek elvi-módszertani megalapozá­
sa az LGU Földrajzi Fakultásán készült, kivitelezésében 
pedig számos kutató és kollektíva működött közre a 
Szovjetunió legkülönbözőbb földrajzi intézeteiből,
A térképezések és terepkutatások mellett tudo­
mányos-módszertani kérdésekkel is foglalkoznak, pl, 
a táj dinamikájával, a táj morfológiájával, a fácies* 
határok problémájával, s különös figyelmet szentelnek 
az alkalmazott tájföldrajzi problémáknak is. /1965- 
tői a "Lenprojekt'* Intézettel közösen Leningrád erdő* 
park-övének megtervezésében működnek közre, nagyméret- 
arányú alkalmazott térképek készítésével, s részt- 
vesznek a mezőgazdasági földterületek minőségi értékeié 
sében, a meliorációs, valamint az egészségvédelmi ku­
tatásokban is/,
A,_ G_._ Iszacsenko professzor mind elméleti jellegű, 
mind gyakorlati tájföldrajzi kutatásaival megbecsült ne 
vet vívott ki magának hazájában és nemzetközi szinten 
is, A modern kutatási irányzatok, főleg az alkalmazott 




különféle léptékű alkalmazott térképek kidolgozásában 
kifejtett munkássága. Látogatásomkor erről beszélt 
részletesen; erről számolok be az alábbiakban.
Is_z_acs.en.ko nézete szerint az alkalmazott tájföld­
rajzban mindenekelőtt a világos kutatási irány kijelö- 
lésére, a kutatási objektum pontos értelmezésére van 
szükség, ami nem egy kutatónál hiányzik. "Nem ritka 
eset - irja /1972/ -, hogy egyes geográfusok értékelései, 
javaslatai felszínesek, s csak a természeti komplexum 
külső sajátságaira alapozódnak." ”Nem kell tájkutatónak 
lenni annak megállapításához, hogy pl. a festői feny­
veserdővel borított halmok alkalmasabbak pihenőterület 
kijelölésére, mint a mocsaras, bokros síkságok.”
Bírálja azokat a kutatókat, akik túl sokat foglalkoznak 
elméleti problémákkal, a földrajzi komplexumokat kü­
lönféle gazdasági-földhasznosítási formákkal helyette­
sítik /települési táj, szántóföld-urocsiscea stb,/, 
sőt kert-, kőbánya és ut-landsaftökről is írnak.
Az alkalmazott kutatások legfőbb célja. szerinte 
az, hogy a táj tan és az épités-tervezés közelebb kerül­
jön egymáshoz, művelőik "egy nyelven beszéljenek”.
Ehhez természetesen,a „másik fél közeledési készsége is 
kívánatos. -
Iszacsenko szerint az alkalmazott táj kutatás és 
térképezés tipikus esetben az alábbi szakaszokra tagol­
ható:
1. a földrajzi komplexumok leltárba vétele /elkü­
lönítés, térképezés, leírás/;
2. célirányos értékelés;
3. a komplexumok várható változásainak prognózisa;




Ezek alapján négy alkalmazott térképfajtát külön­
böztet meg' leltár-, értékelő-,, prognózis- és javaslat - 
tevő térképet, valamint az ezek tartalmának szintézisé­
vel készithető, un. alkalmazott kulturtáj-térképet.
1» A leltártérkéo az illető terület általános táj- 
térképe alapján készül.
2. Az értékelő térkép a földrajzi komplexeket már 
a “szubjektum" pozíciójából ábrázolja. Készítésénél a 
legfontosabb, az értékelés kritériumainak meghatározá­
sa /mire kell?/. Az értékelés kétféle eljárással /meny- 
nyiségi és minőségi/ történik. A mennyiségi értékelés 
mindig könnyebb, mert valamiféle skálával /pl. lejtős­
ség, klimatikus mutató stb./ megoldható*
3— 4. A prognózis térkép a táj spontán ill. antro- 
pogén behatásokra bekövetkező, várható fejlődését ábrá­
zolj a^^av^s]iattcv£-tórk£o^ a tervezett területielhasz 
nálás érdekében tett potenciáljavító előírások, javas­
latok szerepelnek. Pl. egy rekreációs előirásu javaslat 
tevő térképen a rekreációs potenciál emelésére tett ja­
vaslatok az alábbiak lehetnek: a partszegély megtisz­
títása a bokroktól, a folyó mélyítése, mesterséges dre- 
názs stb, vagy a rekreációs objektumok elhe1yezésére 
tett javaslatok: pl. turistaházak, fürdőpartok, autó­
utak kijelölése stb.
5. Alkalmazott kulturtáj»térkéűr Az előző térkéoek
»  -«■ ^  im nm  iw m i i IW  a - i n i  a m i J f a i  ■  y > 'i i n  n i mm
adatai alapján készithető komplex térkép a kulturtáj 
megtervezésére* Az elmondottakat a 7. ábra szemlélteti.
Az ábrán bemutatt nagyméretarányu alkalmazott térké 
sorozat csak egyik típusa az LGU-n készülő sokféle tér­
képnek, Többségük nagyméretarányu /l: lo ooo—-1: 25 ooo 
es/, a általában Leningrád környékének egy-egy részterü 




A programszerű alkalmazott térképezést nemcsak ok- 
tatók végzik, hanem végzős hallgatók diplomamunkáit is 
sok esetben felhasználják.
Ottjártamkor magam is megtekintettem egy végzős hall­
gató által készitett nagyméretarányú, un. rekomendációs 
/javaslattevő/ térképsororatot, amelyben a szerző Le- 
ningrád tervezett külső pihenőzónájának néhány szaka­
szára dolgozta ki megvalósitásra váró elképzeléséit.
A térképsorozat tagjai: sematikus várostérkép, a 
várost övező landsaftok /+ a Finn-öböl partvidéke/ át­
tekintő tájtérképével, valamint a tervezett pihenőgyürü 
egyes kinagyitott fragmentjei. A sorozathoz néhány táb­
lázatos jelkulcs-tervezet tartozik. Az egyiken a rövid 
idejű pihenés formáit /horgászat, vizisoortok, autós- 
és gyalogos turizmus, sisport stb./ sorolja fel a szerző; 
ezek mellett a legjobb, jó és perspektivikus feltételek 
minősítésű térképjelek /kontúrok, szinek/ találhatók, 
amelyek az egyes fragmenteken is szerepelnek. E kontúrok 
tehát azokat a geokomplexeket határolják körül, amelyek►
a különféle jellegű pihenőhelyek létesítésére a legjob­
ban, /jól, ill. perspektivikusan/ megfelelnek.
Egy másik táblázat a pihenőgyürü landsaftjainak év­
szakos ;; dinamikáját mutatja be; ennek alapján hónapról- 
hónapra, sőt napról napra, dátumszerűen meghatározható, 
hogy az egyes területeken milyen módon és mennyi ideig 
lehet eltölteni a szabadidőt.
A nagyméretarányu alkalmazott térképek mellett jelen­
tős számú közepes méretarányút /l:3oo ooo--l:6oo 000/ 
is készitenek az LGU Földrajzi Intézetében, ezeket is 
elsősorban a különböző tervező szervek megrendelésére.
Az Intézetben folyó térkéokészités egyik legjelen­
tősebb állomása a már emlitett 1:4 000 000-s méretarányú
5 A Szovjetunió táj térképéinek megszerkesztése volt az 
A. G, I_3z_acs_enkjo vezette nagylétszámu munkacsoport által.
Ez a térkép az 1964-ig végzett szovjet /táj/ földrajzi 
kutatások összesítése, szintézise is.
Is_zarc senko mégha tár o zás a szerint a Szovjetunió át­
tekintő tájtérképe tudományos-felvilágositó jellegű, raj­
ta a Szovjetunió területeinek általános és helyi természet- 
földrajzi törvényszerűségei tükröződnek, s ugyanakkor az 
ország tájainak kutatottsági fokát is bemutatja. Eltér- 
jedten használják a természetföldrajzi kutatások során, a 
főiskolai oktatásban és tervezésre az állami mezőgazdasá­
gi szerveknél is. A térkép ez ország természeti feltéte­
leinek szintetikus jellemzését tartalmazza,
A térképen a tájakat típusok, altípusok, osztályok, al­
osztályok, tájfajták és alfajták szerint csoportosították.
/Tájon olyan genetikailag egységes területet értenek, amely 
egynemű geológiai alappal, egy típusú relieffel, klímával, 
a. hidroterMkus'feltételek, talajok, biocönózisok egyforma 
társulásaival és egyforma .jellegű morfológiai felépítéssel 
jeliemezhető /.
Tájtipusok; A legmagasabbrendü osztályozási egységek; 
azokat a tájakat ölelik fel, amelyek hasonló ’zonális vo­
násokkal bírnak a szárazföld egy meghatározott szektorán 
/É--D-Í irányú határokkal elkülönített zónarészlet/ belül,
A térképen 2o táj típust különítettek el /ol, arktikus, 
szubarktikus, kelet-európai tajgai, kelet-szibériai taj- 
gai stb,/,
.Altípusok: ezeket másodfokú, átmeneti zonális jegyek 
alapján különítették el a típuson belül /a klímában, víz­
háztartásban, talajokban, növénytakaróban és más komponen­
sekben észlelhető kisebb különbségek/. Példák: közép- 
ázsiai északi és dáli sivatagi5 kelet-európai északi,■* T~ ~ ~ középső és dél, tajgai tájak stb,
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Táj osztályok: síkságiakra és hegységiekre különít­
hetők a relief legkontrasztosabb sajátsága, a magassági 
övezetesaég megléte vagy hiánya alaoján•
Alosztályok; A siksági osztályon belül két alapvető 
alosztály különül el: aJLacsony siksági és hátsági, a hegy­
ségi osztályon belül több: alacsony hegységi, középhegy* 
sági, magashegységi alosztály, valamint a hegyközi medencék 
ás magas platók alosztálya.
Tájfajták: A tájak legáltalánosabb sajátosságai 
/genezis, kiima, talajok, növénytársulások stb,/ alapján 
képzett táj Összevonások*
Alfajták; Genetikailag közel rokon tájak néhány másod­
fokú különbsége alapján alkotott csoport, E különbségek 
leggyakrabban a szubsztrátum sajátosságaiból erednek, pl, 
az alapkőzet felszinközelsége vagy mélysége, a kőzet kar«* 
bonátosságnak foka, stb.
Iszacsenko és munkacsoportja jelenleg a Szovjetunió 
1:2 5oo ooo-es méretarányú áttekintő tájtérképén dolgo­
zik, \ ■ .
Az eddig elkészült és a most készülő tájtérképek 
áttekinthetőségének megkönnyítése céljából különféle táb­
lázatos jelkulcs-variációk kidolgozásával is kísérleteznek. 
Az alábbiakban két ilyen, jelenleg kidolgozás alatt 
álló táblázatos jelkulcstervezet egy-egy részletét mutatom 
be.
A II, táblázat jelkulcs téglalapjai színezettek, 
3raffozottak; a melléjük irt indexek a térkép megfelelő 
foltjában szintén szerepelnek.
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VIII » szubboreális-szemiarid /sztyeo/ zonális 
csoport;
KZ1 *s a Kazahsztani szektor /!/ ~ északi tipusaj 
32 = alacsonyabb fekvésű területekkel tagolt kiemel
kedés, gyengén és közepesen vályogos löszökkel
/Megjegyzés: A  KÖE, KZ stb, jelölések nem eredetiek, hanem 
a cirill-betüs indexek magyar átirásai?/
8263/Lné,
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D/ Moszkvai Akadémiai^Földrajzi Intézet
A nagy létszámú intézetnek több mint lo tudományos 
osztálya van. Táj kutatásokkal elsősorban a Természetföld­
rajzi Osztály /vezetője V. Sz, Preobrazsenszki.i professzor/ 
munkatársai foglalkoznak. Kutatási területeik elsősorban
az európai részeken vannak, de néhányan - évente több hó-
i ,
napos expedíciókkal - szibériai területeken is kutatnak,
/?!* V, Sz. Preobrazsenszkij, N. V, Pa^yejeva. L. I,r _Muh.ina. 
a Bajkálontulon, a Burját ASZSZK területén/*
Az osztály munkatársai kutatásaik során rendkívül 
szerteágazó munkafeladatokat oldanak meg. Foglalkoznak pl. 
a tájak anyag- és energiaháztartásának, a táj tényezők kö* 
zötti kölcsönhatások tájgeofizikai vizsgálatával /kurszki 
kísérleti kutatóállomás/, a legkülönbözőbb célú alkalmazott 
/orvosföldrajzi, rekreációs, készlet-feltáró stb./ kutatá­
sok egész sorát végzik, s emellett elméleti-módszejrtani 
munkásságot is kifejtenek; pl. újfajta, maximális mennyisé­
gű információt nyújtó térképek készítése /Fagye.jeva/. ma­
tematikai, "táj-kibernetikái” módszerek alkélmazása a táj ku­
tatásban /A. D« Armand/ a tájak kutatásának, rendszerezé­
sének logikai módszerekkel történő megközelítése /M. M, 
Hilovidova, L. I. Muhina/stb. E kutatások végcélja mindig 
a fíyaAorlati hasznosíthatóság.
A tájak matematikai módszerekkel való vizsgálatát a 
A. D. Armand és munkacsoportja végzi, E vizsgálatok a tájak 
osztályozása, valamint a regionalizálás kérdéseinek megoldá­
sára irányulnak. Mint Armand elmondta, a legnehezebb problé­
ma a tájak elhatárolása, A terepi vizsgálatokat 4x1 km-es# 
négyzethálósán /2oox2oo m/ beosztott mintaterületen, a lehető 
legnagyobb részletességgel végzik el /relief, mikroklíma, 
talaj, növényzet stb,/. A kapott nagyszámú adatot számító­
géppel dolgozzák fel, s matematikai modelleket készítenek.
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A kész grafikus modellek az egyes természeti komponensek 
közötti bonyolult függőségi viszonyokat, kölcsönhatásokat 
számszerűen s egyúttal igen szemléletesen mutatják be, s 
jól felhasználhatók a táji változások előrejelzésére is /orog- 
nóziskészitás/,
A regionalizálásnál ugyancsak az elhatárolás a leg­
főbb probléma, A körzetek határai ugyanis annyifélék, ahá­
nyon azokat meghúzzák, hiszen nemcsak az egyes elhatárolási 
módszerek különböznek merően egymástól, hanem a számitásba 
vett faktorok számától is függ futásuk.;- a
Armand azt vallja, hogy egzakt határt csak a számító­
gép képes huzni» de megjegyzi, ez is attól függ, hány 
tényező alapján készittetjük. Mindenesetre az ember által 
figyelembe vett, általában 3 - - 4 tényezővel szemben a gép 
24*—-25-tel dolgozik, ezért az eredmény is feltétlenül pon­
tosabb, különösen, ha a határok pontosításához a légi­
fényképeket is igénybe veszik,
A, D, Armand fentiekben vázolt táj osztályozási és 
regionclizálási elveivel ellentétes nézetet vall D. L,
Armand /előbbi apja/. Szerinte éppen azért nem kaonak pontos, 
éles határokat, mert komplex faktorösszességek szerint húz­
zák meg azokat, "Tájhatárokat elkülöníteni - mondja - csak 
egyes tényezők alapján lehet, pl, az éghajlati tényezők 
alapján egy zóna adódik, ezen belül a geomorfológiai ténye­
zők alapján ujabb különböző területfoltok és igy tovább." 
Megjegyzi, hogy ugyan a felosztásra szükség van, de nem ez 
a legfontosabb feladata a tájföldrajznak, A legfontosabb 
feladat szerinte: a természetföldrajzi folyamatok, a tája­
kon belüli geofizikai, geokémiai, ökológiai kapcsolatok fel­
tárása, megfigyelése, regisztrálása. A vizsgálatoknak választ 
kell adniuk arra a kérdésre, hogyan hat az egyik komponens 
a másikra, mi a mechanizmusa a kölcsönhatásoknak?
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E kérdések megválaszolásása a kísérleti kutatóállomá­
sokon folyó vizsgálatok képesek csak, az eralitett mechaniz­
musok felderítésére a legalkalmasabbak. Emellett nem ve­
ti el az expediciós kutatások jelentőségét sem.
D, L„ Ann aad a moszkvai Földrajzi Intézet ma is műkö­
dő kurszki állandó kutatóállomásának megalapítója és hosz- 
szu ideig vezetője volt. Az állomás munkájáról szólva el­
mondta, hogy a legfontosabb feladat a vizsgálati pontok 
reprezentativitásának a biztosítása, azaz olyan profil 
kijelölése, amely átszeli a vizsgálati terület összes elő­
forduló legtipikusabb elemét /pl. erdő, sztyep, ovrag, 
lejtők, stb,/.. A profilon azután a legkülönbözőbb szakem­
berek a lehető legsűrűbb ismétlésben végzik el a relief­
elemek komplex vizsgálatát /mikroklíma-, talaj-, növényzeti, 
aktinometrikus stb. mérések/.
Hogy a természeti jelenségek okainak, ill. kapcso­
lataik felderítéséhez mennyire fontosak ezek a komplex 
vizsgálatok, arra olyan példával szolgált Armand, ami 
első pillanatra számunkra is meghökkentőnek, az eddigi 
tapasztalatokkal homlokegyenest ellenkezőnek tűnt, A 
kurszki kísérleti állomáson kimutatták ugyanis, hogy az 
északi lejtőn jóval nagyobb a növények produktivitása, mint 
a délin, holott várhatólag fordítva kellett volna lennie,
A komplex vizsgálatok eredményei alapján azonban beigazo­
lódott: bár igaz, hogy az északi lejtőre kevesebb hőener­
gia jut, de itt a talajképződés kedvezőbb feltételek kö­
zött megy végbe: a hó sokáig megmarad, a kiegyenlítettebb, 
jobb nedvességellátottság miatt intenzivebb a humuszképző­
dés, igy a növényzet is intenzivebben fejlődik, stb,
A kurszki stacionár több éves, egész éven át tartó 
munkaprogramot hajt végre; Nemcsak a bolygatatlan, eredeti 
sztyep vizsgálata folyik, hanem kontrollként és a sztyep 
mezőgazdasági hasznosításának megalapozása céljából kultur-
8254/Lné,
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növény-parcellák egyidejű vizsgálatát is elvégzik. E ki­
sérleti parcellákon többek között a különböző talajjaví­
tó szerek termést befolyásoló hatását vizsgálják.
Df.-L*, Ajtmand a szovjet elméleti tájföldrajz egyik 
jelentős képviselője* S^ oljncev munkásságával kapcsolat­
ban már említettük a tájak "vezető komponenséről" alkotott 
állásfoglalását* Szolncev tájmorfológiai egységeiről Ar­
mand megjegyezte, hogy felesleges vitatkozni a legkisebb 
egység meghatározásáról és nevezéktani problémáiról, mert
- mint mondotta - Gvozgyeckij az urocsiscsát, Szolncev 
a fáciest tartja a legkisebb egységnek, amelynél kisebbek 
többé nem földrajzi egységek már. De néhány szerző már 
alfáciesekről, ucsaeztkákról is beszél, s igy e legkisebb 
egységek még tovább is, a végtelenségig oszthatók.
Szerinte t:az alsó határt a gyakorlat követelményei szabják 
meg, tehát a tájkutatásoknak olyan nagyságú területi egy­
ségen kell folyniuk, amelyet a gazdasági hasznosítás igé­
nyei szabnak meg,‘c. 
i
x.
Végső sorban ez. a summája az 3>T; V„_ Fagyéjevával és 
L. I. Muhinával folytatott konzultációknak is.
Fagyejcva /Muhinával és Preobrazscnszkijjel/ öt éve 
kutat a Burját ASZSZX területén, az autonóm köztársaság 
tervhivatala megrendelésére. Az autón, lóháton és gyalog 
bejárt tajga - és sztycoterületeken - egységes jelkulcs 
alapján - az un. ti p_ mesznosztyokat /.mesztnoszty típusokat/ 
térképezik, /Mesztnoszty típusnak nevezik a különböző hő­
mérséklet -nedve s ság viszon.yok között kialakult, növényzetileg
8386/Lné,,
élesen elkülönülő területfoltokat, amelyek mindenekelőtt 
az eltérő kitettség-viszonyok következtében jöttek létre/.
A térképezés során az éghajlati tényezőket vizsgálják, táb­
lázatok segítségével. A térképek 1*1 ooo ooo-s, ill. 
l;3oo ooo-es méretarányban készülnek. A határok pontosítá­
sa l:8o ooo-es méretarányú légifényképek alapján történik.
Az elkészült térképeken jól kirajzolódnak az eltérő kitett­
ség okozta növényzeti különbségek, az eltérő növénytársulá­
sok foltjai. A munka célja olyan alkalmazott, mezőgazdasági 
táj ti pus térkép, amely megmutatja, h.ol, milyen növényeket f.érdemes 
ill. érdemes-e egyáltalán termeszteni.
Fagye.jeva emellett a térkéokonturok viszonya, hossza, 
bonyolultsága vizsgálatával /kísérleti kartometrikus mód­
szer/ foglalkozik; a maximális mennyiségű információt tar­
talmazó térképtípust kívánja kidolgozni. A kutatások je­
lenleg folyamatban vannak.
x
L. I, Muhina a természeti komplexek különféle for­
májú hasznosításának, e komplexek értékelésének elméleti 
kérdéseivel foglalkozik. Megállapítja, hogy a természeti 
komplexek önmagukban való /azaz az emberi tevékenységtől, 
objektumoktól független/ kutatásakor értékelésük kérdése 
fel sem merül. Ennek csak akkor van jelentősége, ha a kuta­
tott objektumot /esetünkben a természeti komplexet/ hasznos­
sága szempontjából vizsgáljuk. A hasznosság vizsgálata 
tehát feltételezi a fogyasztó /felhasználó/ jelenlétét, 
amelynek pozíciójából a hasznosságot meg lehet határozni.
Az értékelés tehát - G. Klaus német szerző nyomán -
8387/Lné,
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mindig az alábbi általános logikai formula alapján történik: 
"A hasznos X számára”
Ez azt is jelenti, hogy X megváltozása /az értékelés szem­
pontja " / egyúttal A értékének "megváltozását” eredménye­
zi. Pl, egy bizonyos tipusu erdő /A/ lehet alacsony értékű 
a. cellulóz-papiripar /X/ szempontjából /mint rossz minőségű 
papiripari alapanyag/, de lehet magas értékű, pl, egy he­
lyi ércbánya épitőanyag-szűkségletének fedezésekor.
Az elmondottak egyedi gazdasági értékelést /a termé­
szeti komplex egy komponensének értékelését/ példáznak. 
Gyakori eset azonban, hogy az egész komplex gyakorlati szem­
pontú értékelésére van szükség* Az értékelésnek ezt a faj­
táját Muhina, termelési vagy techno1ó giai értékelésnek neve­
zi, ami nemcsak a természeti komplexumok kölcsönhatásainak, 
hanem egyes technológiai folyamatok bizonyos szintű isme­
retét is feltételezi. Ebből az következik, hogy a természeti 
komplexumok termelési értékelésé, megköveteli a kutatótól 
az emberi tevékenység egy«egy ágazatában való jártasságot, 
ill. - ami ugyanolyan fontos - a földrajzkutató és a "ter­
més zet-f elhasználók" bizonyos csoportjának szoros együtt­
működését, Ez-ma-még kevés helyen valósul meg; az alkalmazott 
táj kutatások és a gyakorlat között még szakadék tátong. 
Ennek okai szerinte a következők lehetnek:
1, Az alkalmazott kutatások még nem produkáltak ki­
elégítő szinvonalu, a termelés számára felhasználható ered­
ményeket,
2, Az értékelő munkák nélkülözik a utermészet-techni- 
ka"-rendszer fejlődési törvényszerűségeinek ismeretét,
3, A táj kutatók nem eléggé energikusan propagálják 
eredményeiket, igy azokat a felhasználók gyakran nem is is­
merik,
4, A tervező szervek rém használják fel a tájkutatá­
sok eredményeit, s gyakran csak akkor fordulnak a geográfu-
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sokhoz, amikor egy ésszerűtlen beavatkozás negatív követ­
kezményeit kell elhárítani,
Muhina szerint a tájértékelések eredményeinek átvé­
telében a mezőgazdasági szervek járnak elől /talaj- és 
bonitációs térképek, a mezőgazdasági kulturák klimatikus 
életfeltételeinek vizsgálata stbQ/, de lényeges előre­
haladás történt a mérnökgeológiában /a különféle építke­
zések geológiai-litológini feltételeinek kutatása/ és az 
orvosföldrajzban /egyes megbetegedések feltételeinek ér­
tékelése/ ist.
A technológiai értékelés sémája a következő:
a'lakosság élete
ii
a mezőgazc! asás^_ PIK ______
szempontjai ^
• ' • ■ ' ?
építészeti szempontok 
. / ^
/A PTK - az értékelés objektuma különböző szempontokból/
A PTK kutatásának módozatai eltérőek az egyes szem­
pontok szerint, azaz az értékelés nem azonos alapon /nem 
azonos mutatók vizsgálatával/ történik. Pl, a talaj pH-já- 
nak mérése csak mezőgazdasági szempontú értékelésnél lénye 
ges, építészeti szempontból teljesen mellékes, elhanyagol­
ható# A természeti komplexum értékelése tehát a különböző
szempontokból mindig sajátos kutatási követelményeket tá­
maszt, ”A valóban értékes alkalmazott kutatások nehézségei 
nem ott jelentkeznek - mondja Muhina amikor azt kell 
eldönteni, hogy melyik terület alkalmasabb üdülésre, a Kau 
kázus, vagy a tundra, hanem ott, amikor az a kérdés: a 




A természeti komplexumok kutatásának gyakorlati- 
módszertani kérdései közül Muhina a terepkutatások alapos 
clőkészitését emeli ki. Különösen fiatal, tapasztalatlan 
kutatók számára ajánlja az un. biankók terepi használa­
tát, amelyek ... jóelőre kidolgozott, üres táblázatok,
talaj színskálák stb.; segítségükkel a terepi adatok fel­
vétele könnyen, gyorsan, rutinszerűen végezhető,
A PTK értékelésének fentebb vázolt elvei nem isme­
retlenek a hazai szakirodalomban sem: a Marosi Sr —  
Szilárd J« /1963/ -féle ökopottyp-értékeléssel, a gaz­
dasági nézőpontból történő tájértékeléssel vethető egybe.
E/ Irkutszki Földrajzi Intézet
A SZUTA Szibériai Részlegének Szibériai és Távol-ke- 
let-i Földrajzi Intézete mintegy másfél évtizedes fennál­
lása alatt a Szovjetunió egyik legrangosabb földrajzi ku­
tatóbázisává fejlődött. Az intézet igazgatója, Szó-
csáva akadémikus és munkatársai /A. A, Krauklisz, V. Sz, 
Mihejev, V. A. Rjasin, V. A. Sznitko és mások/ által ki­
fejlesztett geoszisztema-kutatások nemzetközi szinten is 
a legkorszerűbbek közé tartoznak. E kutatások a •.természeti 
környezet planetáris, regionális, topológiai felosztását 
és az egyes területi egységek /geoszisztémák/ vizsgálatát 
foglalják magukba. A vezető kutatási irányzat: a tajgai » * 
és sztyepi fáciesek természetes rendszerének "ezinkronikus 
és szintopikus" tanulmányozása, speciális stacionárokon, 
az un. komplex ordináció módszerével /geotooológiai kuta­
tások/.
Az első terepi megfj.gyelőállomást 1958-ban szervez­
ték meg az Onon-Argunszkij- körzetben, az addig érintetlen, 
természetes állapotú sztyeo-területek biológiai komplexed­
nek vizsgálata céljából. A vizsgálatok eredményeit folya^ 
matosan cikkekben és több könyvben publikálták: V. B. Szo- 
caava —  V. A. Fris /szerk./ 1964; Szocsava /szerícTT 
I57o; A sztyep-tájak topológiai ku t atás aT 7l971/.
Időközben ujabb kutatóbázisokat állitottak fel, ezúttal 
elsősorban ta.jgai vizsgálatok céljaira: ol. a Prianga.rai 
/Csunojarszki/ stacionar 1963-tól, az Alsó-Irtisi déltaj- 
gai állomás 1965-től, a Tugrszkij közéotajgai megfigyelő- 
állomás yNyugat-Szibéria, Ob-mellék/ 1967-től üzemel stb. 
/Ujabb állomások telephelyének kijelölése és felszerelé­
sük folyamatban van./
Az egyes állomásokon változatos kutatási feladatokat 
oldanak meg: a részletes vizsgálatok megkezdése előtt te­
repbejárást, általános természetföldrajzi jellemzést, a 
területet jellemző fáciesek leirása, osztályozása, közeoes 
méretarányú térképezése követi. A részletes kutatások cél­
ja a. fáciesek strukturális-dinamikai vizsgálata, évszakos 
gs sokéves fejlődési riimusaík megfigyelése, amihez mindig 
nagyméretarányu térképezés társul. A kisérleti adatok
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extrapolációjával tájosztályozáai és rajonirozási kérdé­
seket is megoldanak*
Az Intezet munkatársai - főleg a hatvanas évek elején - 
számos regionális szintű kutatásokat célzó expedícióban 
vettek részt Szibéria legkülönbözőbb területein. Az egyes 
konkrét kutatási területek felsorolásától eltekintünk, s 
csak azt emlitjük meg, hogy ezek a kutatások alkalmazott 
jellegűek voltak, gyakorlati célokat szolgáltak. Pl, a 
közép-szibériai déltajgai exoedició /1959— 62/ készlet­
feltáró munkájának eredményeit az Angara-mellék hatalmas 
vizienergia és ipari komplexumának kiéoitésénél haszno­
sítják; más expedícióknak a tajgai tájak differenciáló­
dása sajátosságaira, a tájak fáciesstrukturájára, a termé­
szeti ^ komponensfek kölcsönhatására stb, vonatkozó kutatás- 
eredményeit, a sok nagyméretarányú, fácies-szintü térképet 
a mezőgazdaság hasznosítja*
Az Intézetben kidolgozták az áttekintő tájtérképek 
készítésének a fáciesek tipológiai általánosításán' ala- 
puló uj eljárását. Ezt a módszert használták fel azután 
/Mihejev és mtsai/ Kelet-Szibéria déli része rekreációs 
keszleTeinek áttekintő tájtérképe és táji alaptérképe el­
készítésekor, valamint a Szovjetunió ázsiai részének át­
tekintő tájtérképe készítési elveinek kidolgozásakor stb.
A fentiekben vázlatosan összefoglalták az irkutszki 
Intézetben folyá nagyarányúi különféle léptékű kutatásokból 
csupán Ízelítőt kívántak adni. Az egyes kutatási területek 
és az azokban folyó részkutatások felsorolása is oldalakat 
igényelne; ehelyett inkább az "irkutszki iskolá"-nak ne­
vezett geotopológiai kutatások néhány elméleti és gyakor­
lati kérdését vázolom fel,
A georendszerek topológiájának, vagy röviden a geo- 
topológiának a tárgya - kifejlesztője, Szocsava professzor 
meghatározása szerint - a_ fpldra.i zl környezet legrészlete­
sebb tagolódásainak, azaz a természeti környezet tájon be­
lüli differenciálódása egységeinek, főként az elemi ^eo- 
rendszerek sajátosságainak tanulmányozása. Ezek a leg­
részletesebb fokozatok tulajdonképpen a táj morfológiai 




Szocsava a földrajzi burok /epigeoszféra/ georendsze- 
rekre, azaz földrajzi területi komplexumokra történő dif- 
ferenciációjában három szintet különböztet meg;' planetá- 
ris, regionális és tájon belüli /topológiai/ szintet, 
amelyek szorosan kapcsolatosak egymással, ugyanakkor bizo­
nyos fokú autonómiával is rendelkeznek,, 3 különböző szin­
teken belüli egységeket illeti teljesen uj elnevezésekkel, 
amelyek azokban nagyrészt párhuzamba állíthatók a már 
ismert terminológiákkal#
Az elemi georendszerek olyan ''molekulák11, amelyekből 
az összes többi georendszer felépül, A rendszerezés két­
féle útja: a/ a fácieseknek fajtákba, osztályokba stb, 
egyesítése és b/ bonyolultabb területi rendszerekbe való 
integrációjuk /urocsiscsák, mesztnosztyok, tájak/, ame­
lyek szintén tovább osztályozhatók* Szocsava az elemi geo­
rendszerek osztályozási egységeit geomereknek, ezek külön­
böző rangú területi összevonásait geohproknak nevezi,
^ geomerek közé - topológiai szinten - a fáciese- 
ket, fáciescsooortokat, fáciesosztályokat és az un. '‘geo-• j
mákat11 /ezek a legmagasabb - részben már regionális - 
szintű fáciesegyesitések/ sorolja az oblaszty határain 
• belül,
Szocsava fácieseken nem különálló /konkrét/ terüle­
tet, KaloenT"individuális fáciss-osztályrészek /biogeocönó- 
zisok vagy elemi homogén areálok/ elsődleges tipológiai 
egyesítéseit /geomer-sor/ érti, A fácieseket dinamikájuk 
alapján csoportosítja. Megkülönböztet, alapfácieseket 
/ ~ kor ennie f *; ezek a leghosszabb éle Cf ar t amuak/ s lát­
szólag alaoFácieseket / - mnimokorennije f,; viszonylag 
Hosszú elevtartámunlc/, soroza~to~sr YacTe~seket / = szerijnij e 
f, ; ezek gyorsan vá 1 1jáIT~égymásiT"á*’üoveny"zét szukcesszió- 
jának folyamata során/, valamint hosszú és rövid életű 
antropogén változatokat /olyan másodlagos fácieselc, amelyek 
nö's’szu' vagy röVid^Tíejii antropogén behatásra transzformá­
lódtak/, Ezek együtt az un, "eoifáciesT” alkotják, azaz 
az eoifácies, mint dinamikus kategória ezeket a fácies-
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0fejlődésstádiumokat foglalja magában. Egy epifácies 
kifejlődésében a fent felsorolt fácies-tagolódások te­
hát csupán^ideiglenes epizódok0 Az elmondottakat a 8, 
ábra szemlélteti, A 9* ábra az epifáciesek evolúciódat 
Tcgymásután következo^oTs*z“ogek/ mutatja be sematikusan, 
s egyúttal ábrázolja az ötszögben az egyes fácies-stádiu- 
mok dinamikáját is*
2# & geohorok sora topológiai szinten elemi geohor- 
ból /elemi különnemü areál/, mikrogeohorból / = urocsiscsa/, 
mezogeohorból / = mesztnoszty/, tooogeoh.orból / a rajon/ 
és makrogeohorból / = okrug/ áll, /Ezek tipológiai egysé­
gei: mikrogeohor-csoport, mikrogeohor osztály stb,/
Az elemi geohorok fogalmának megvilágításához szolgál­
jon az alábbi példa,
Említettük, hogy Szócsava szerint a fáciesek nem 
konkrét területek, hanem a 'facies-osztályrészek /biogeo- 
cönózisok/ elsődleges tipológiai egyesítései /l. a 2. táb­
lázat baloldali oszlopát/, Biocönózis, azaz elemi homogén 
areaT /elemi geomer/ iehet pl, egy lejtőn növő egynemű . 
bükkerdő. Magasabban a lejtőn egy másik biogeocönózis: 
pl. bükk-jegenyefenyves nő, A két biogeocönózis együtt 
un, elemi különnemü areált /elemi geohort/ alkot. Az elemi 
geomerek tehát a szomszédosság elve alapján egyesülnek 
elemi geohorokba P Ezek további generalizációja a mind 
magasabb rangú geohorokba való egyesítésüket teszi lehetővé, 
egészen a makrogeohorokig, amelyek a természetföldrajzi 
tájnak vagy okrugnak felelnek meg, s egyidejűleg regionális 
nagyságrendűek is,
A geomerek és geohorok két, alul összekapcsolódó 
sorát igen szemléletesen mutatja be a ló, ábra.
A geotopológiai kutatások lényegében a már tárgyalt 
tájmorfológia elvein nyugszanak,, A megismert topológiai 
egységek legkisebb vizsgálati objektumai, a fáciesek 
ugyanis - Szocsava szavai szerint - nem létezhetnek izo­
láltan, hanem horizontálisan, a viz és a geokémiai ele­
mek forgalma, migrációja revén kapcsolódnak egymáshoz, 




2, táblázat, A ^eorendszerek taxonómiai felosztása
/Szocsava 1974/
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fácieskészlete szigorúan specifikus, azaz az egyes tájakat 
összetevő egységeik meghatározott tipusai jellemzik.
A természeti környezet topológiai szintű tagolódá­
sainak szerkezeti-dinamikai vizsgálata rendszerelméleti 
alapon történik.
Szocsava szerkezeten a georendszer invariáns /nem 
váltózo/ aspektusát érti, ami változó /unf kvázi alapvető, 
sorozatos,^antropogén, valamint évszakos rit musokkal ösz- 
szefüggő/ állapotok halmazát feltételezi, A georendszerelc 
dinamizmusa az ideiglenes állapotok váltakozását, evolúció­
ja az egyik invariáns szerkezetből a másikba való átmenetet, 
az epifácies hosszú idejű megváltozását jelenti*
A georendszerek dinamikája a szerkezet stabilizálódá­
sának feltétele. Legnagyobb stabilizációs jelentősége Szocsa­
va szerint a biotikus komponensnek van, mivel ea szabja 
meg elsősorban az egyes stádiumok létezésének időtartamát.
Sa.ját értelmezésem szerint: Egy georendszer-egység 
/pl. TacTesT "Jellemzői':' Yz áTiacjt és a funkció. Előbbi állan 
dó, utóbbi dinamikus. A megfigyelt állandó állapotot /ami 
csak a^megfigyelés rövidsége miatt állandó!/ determináló 
tényezők /talaj, kiima, növényzet stb,/ ezt az állandó álla­
potot fenntartó egyensúlyban vannak;, Ez egy invariáns sza­
kasz. ^ A determináló tényezők egyensúlyának megváltozása 
/külső - 'pl* antropogén - behatásra, vagy a funkció dinamiz­
musának fokozatos megváltozása, metamorfózisa következtében/ 
hosszú idő^alatt megváltoztatja az "állandó" struktúrát és 
uj pállandó" állapot jön létre, amelynek tartósságát, stabi­
litását az uj dinamikus funkció tartja fenn* Az invariáns 
ezzel a követleső fejlődési szakaszába lép /evolúció/. /A 
magasabb hierarchia-szintű geoszisztémák "determináló" té­
nyezői már nem közvetlenül az emlitett komponensek, hanem 
maguk a kisebb, összetevő elemi geoszisztémák. Mivel ezek 
előbbieket magukba foglalják, nyilvánvaló,.hogy a komponensek 
a magasabb hierarchia-szintű geoszisztémák közvetett meg­
határozói. ' ,
r
A geotopológia elméleti alapjait Szocsava /1972/ 
"axiómái" foglalják Össze:
1* A termést ti környezet "vezető és vezetett" geo­
szisztémák formájában szerveződött, .azaz olyan különböző 
rangú georendszerekre és alrendszerekre osztható, amelyek 
között hierarchikus viszony állapítható meg.
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2. A geoszisztémákat jellemző törvényszerűségek 
■fcérbelileg lehatárolhatok, igy a geoszisztémák minden 
“rangja" saját térbeli paraméterekkel rendelkezik. Ezek 
általánosítása vezet el a geoszisztémák három nagyság­
rendjének /planetáris, regionális, topológiai/ megálla­
pításához.
3* A geoszisztémák egyidejűleg különféle fajtájú 
gyökeres és időleges állapotokat képviselnek, amelyek 
egy invariánsnak vannak alárendelve. Az invariáns meg­
változása /annak minden kisérő struktúrájával együtt/ 
a geoszisztémák visszafordíthatatlan átalakulása, evolú­
ciója során megy végbe. A geoszisztémák állapotának kü­
lönféle átalakulásai az állandó invariánsokban azok dina­
mikáját -jelenti.
4. A természeti környezetre a homogenitás és a külön- 
nemüség egysége jellemző. A természeti környezet fejlő­
désében ezek folyamatai egyidejűleg hatnak. A homogén 
struktúrával biró /összes nagyságrendű/ geoszisztémákat 
geomeréknek, a heterogén strukturájuakat geohoroknak 
nevezik.
x
A geoszisztémák szerkezeti-dinamikai kutatásának 
három alapvető követelménye - a fentiek figyelembevételé­
vel, A. A. Krauklisz szerint - a következő:n r T r — j-ii ~$~í -r n-nni Ti i ^
1. A tájon belüli összefüggések részletes számbavé­
tele, egyben a makroföldrajzi törvényszerűségek felkuta­
tása;





3, a vizsgált kapcsolatok megnyilvánulásai földrajzi 
határainak megvonása.
E hármas követelmény kielégítésére különféle méret­
arányú térképezésekre /az áttekintő térképezéstől a 
részletes etalon - reprezentatív típusterület - vizs­
gálatokig, amelyek jelentős kiterjedésű területre ér­
vényesek/van szükség. A részletes etalon-vizsgálatokat 
megelőző 'területkiválasztási módszereket az alábbiakban 
az Alacsony-Priangarai terület példáján ismertetem.
Először egy kb. 5ooo knf-es kiterjedésű, olyan te-.
.i.rületet választottak ki, amelyek az AlaCsony-Priangara. 
táj struktúráját jól tükrözi. Az eredeti területnagyságot 
fokozatosan csökkentették oly módon, hogy bár a részlete­
sen vizsgálandó kulcsterületek mérevtei egyre kisebbedték, 
de magukba foglalták a legfontosabb fáciescsoportokat és 
az alapvető urocsiscsatipüsokat, így a vizsgálandó te­
rület ^ 600 knP-re szükült, rajta azonban a kutatások mélysé 
ge, részlötessége volt növelhető. Ezen belül ismét kisebb 
/5-«lo krí/^kulcsterületeket különítettek el, amelyeken 
már a, faciális analízisek is végrehajthatok voltak. A 
fáciesek felépítésének, a természetiéiolyamatok, kölcsön­
hatások számbavételének, mennyiségi'mérésének, egyszóval 
a legrészletesebb, fácieskutatások céljaira még 'ezeket is 
tovább bontották: 1 - - 3 h.a-os kiterjedésű vizsgálati te­
rületeket jelöltek ki.
Az egyre kisebb területek felvételezési eljárásai 
ennek megfelelően eltértek egymástól; . .
- . Az első típuson /600 krf/ urocsíscsa-szintü ábrázolás 
négyzethálós rendszerű bejárás, a fáciesek leírása /kö­
zel 25oo elemi geoszisztémát írtak le/, urocsiscsa-elha- 
tárolás, tipizálás. A térképezéshez légifelvételeket 
használtak fel,
A második tipusu /átl, 15kn?/ területeken a térképe­
zés alapvető objektumai a fáciesek voltak. Közvetlenül 
a^tereoen csak a leírásuk folyt, A leirópontok négyzet- 
hálószerüen, egymástól loo ffi-re helyezkedtek el, /Meg­
jegyzik, hogy a pontok ilyen -elvű szórtsága kétségtele­
nül mechanikus, de lehetővé teszi a tényanyag matematikai 
statisztikai feldolgozását?/. A leirópontok ilyen gyako­
riságánál gyakorlatilag minden fácies-osztályrészt
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/biogeocönózist/ rögzíteni tudtak, ami a térkép méret­
arányába belefért. Néhány bizonytalan határt, nera elég* 
gé éles átmenetet segéd-transzekt, kontroli-bejárás és 
légifénykép alapján, szofoai körülmények között pontosí­
tottak.
A legkisebb, 1— 2 ha-os típusterület térképezését 
is elvégezték; a térképeken a biogeocönózisok kölcsö­
nös elhelyezkedését, konfigurációját rögzítették. E 
térképek kontúrjait már a legrészletesebb műszeres méré­
sek alapján, igen nagy pontossággal húzták meg.
A tulajdonképpeni geotopológiai kutatások - mivel 
szigorúan fáciesekhez kötöttek - ezeken a legkisebb te­
rületeken folynak, sajátos kutatásmódszerrel, az un. komp­
lex ordináció módszerével /orosz rövidítése:MKO/. Ennek 
lényege a következő: az átgondoltan, célszerűen felfekte­
tett, un. poligon transzekten /változó kiterjedésű és 
alakú, általában több km hosszú és néhány loo m széles 
területfolt, amely felölei a kutatott terület összes 
jellemző fáciesét, az egymásba kapcsolódó fáciessorokat; 
tulajdonképpen enya^yüjtó tiousszelvény/ a fácieskompo- 
nensek valamennyi legf ontosabb összefüggését mérik és 
kvantitative értékelik. Az összefüggések kvantitatív 
vizsgálatán a fácieskomponensek közötti kapcsolatok kor­
relációs és regressziós-diszperz analízisét kell érteni. 
Ehhez a georendszerek matematikai modelljének elkészíté­
se társul. •
Az Intézetben elsőként a közép-ázsiai tipusu sztyep- 
fáciesek modelljét készítették el /ll. ábra/, amelynek 
azonban még nem minden kölcsönhatását irták le az emlí­
tett egyenletekkel.
Szocsava szerint egy ilyen modellben a kvantitatív 
mutatók közül csak az un. “kritikus georendszer-komponen- 
seknelc" /effektiv sugárzás, biomassza, a talajban cirku- 
láló nedvesség/ kell szerepelnie. A közép-ázsiai tipusu
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sztyep-fáciesek módellje is ezeket, valamint e legfonto­
sabb elemek közötti összefüggések jellegét mutatja be.
Az irkutszki intézetben P. Druzs.iny.in.a .foglal- 
kozik a georendszerek modellezésével.-Konkrét kutatási 
területe a bajkálontuli Haranor-sztyep. Konzultációnk 
során a modellkészitéo problémáival ismertetett meg, s 
bemutatott néhány kisérleti modell-tipust, amelyek kö­
zül kettőt vázlatosan magam is ismertetek /12. és 13. 
ábra/.
Druzsinyina elmondta, hogy a munka az alábbi szaka­
szokra oszlik: tervkészités, séma-kidolgozás, matematikai 
leirás. A legfontosabb probléma annak eldöntése, hogy 
milyen mélységig kell jellemezni a fácies-komoonensek 
közötti kapcsolatokat. Ezek ugyanis nem lineárisak, hanem 
bonyolult, integráns kapcsolatok. Bonyolitja a helyze­
tet, hogy az egyes faktorok jelentősége változik az év­
szakok folyamán. A modellek kidolgozásához matematikus 
konzultánst hívnak segítségül*
A 12. és a 13* ábrán két összetartozó, Druzsinyina 
kidolgozott blokk-modellt mutatok;be, A 12. ábrán a 
geoszisztéma spontán önfejlődését, a komponensek közötti 
kölcsönhatások irányait vehetjük szemügyre. A három 
nagy blokk a fácies fő komponenseit:/az atmoszféra föld­
közeli rétege, a talaj és a bió-ta/ jelöli* bénnük a rész­
komponensek blokkjai vannak, . . • ”
A modellen az atmoszférába! érkező csapadéknak és 
hőmennyiségnek a rendszerbe való belépését /bemenet/ 
és a blokkokra, rész-blokkokra kifejtett áttételes 
/kölcsön/., hatásait nyilak jelölik; /A napsugárzás, azaz 
a 'fotoszintetikusán aktiv radiáció "megkerülve a rend­
szert !l közvetlenül a növényzetre hat: fotoszintézis./
A biótát ábrázoló nagy blokk alatt a közvetlenül vele 
kapcsolatban lévő .biomasszahoIt szervesanyag blokk
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található.Ez a rendszer un. kimeneti része. A bióta holt 
szervesanyaga /avar ill. humusz stb./ értelemszerűen 
a szaggatott nyilak szerint hat vissza a rendszer külön­
böző blokkjaira. Az élőanyag-gyarapodás /mint végcél/ 
tehát kizárólag /a georendszer természetes önfejlődésé­
ről lévén szó/ a nyilakkal jelzett áttételeken keresz­
tül, a rendszerbe jutott hő- és vízmennyiségtől, valamint 
a fotoszintetikusán aktiv radiációtól függ. E faktorok 
mennyiségi változásai /pl. évszakok vagy eltérő időjárású, 
aszályos vagy nedvesebb évek stb./ a biomassza produkció 
ingadozását idézik elő. Erre utal a modell kimeneti ré­
szénél a frekvencia-jelölés is.
x
Az ember beavatkozása - mint ismeretes - gyakran 
helyrehozhatatlan károkat idézhet elő a természetben: 
felboríthatja annak évezredek alatt kialakult egyensú­
lyát, Beavatkozásra azonban szükség van, de nem mindegy, 
*hogy ez milyen következményekkel jár.
A 13. ábrán bemutatott kísérleti modell emberi be­
avatkozással megzavart, hasznosított geoszisztéma mű­
ködését ábrázolja, pontosabban annak olyan esetét, amikor 
a beavatkozások egyúttal azt is célozzák, hogy az élő­
anyag-növekedés ne a szeszélyes nedvesség- és hőellátott­
ságtól függjün, hanem értéke konstans legyen /egyenes 
nyil a rendszer kimeneti részén/, a potenciális biomasz- 




A rendszer hasznosítását a példában a széna lekaszá­
lása és elhordása jelenti* Ennék egyértelmű negatív visz** 
szahatásait fekete nyíllal és jellel, kérdőjeles nyíl­
lal pedig az egyes részblokkokra kifejtett, egyelőre bi­
zonytalan- negatív következményeket jelölte Druzsinyina.
/E modellek még csak vázlatok, most vannak kidolgozás 
a 1 a c t. f
A bemutatott modelleken nyilakkal jelölt hatások- 
kölcsönhatások csupán grafikusan és meglehetősen egysze­
rűen ábrázolják a geoszisztémák működését. Megtekinthet­
tem azonban számos más - még ugyancsak, nem publikált - 
modellt is, amelyeken a rész-blokkok közötti rendkívül 
bonyolult kölcsönhatásokat ''kinagyítva” ábrázolták, s a 
közöttük lévő kapcsolatokat'kvantitative is leírták /pl, 
az egyes mikrobatársulások kapcsolatai a talajban stb,/. 
Sajnos, ezeket bonyolultságuk miatt nem tudtam helyben 
reprodukálni.
x
Összegezve az elmondottakat, az irkutszki Földrajzi 
Intézet geotopolégiai kutatásai magukban foglalják a 
korábbi statikus morfológiai vizsgálatokat /a morfoló­
giai egységek - itt: geoszisztémák - leltározása, osz­
tályozása, hierarchikus összefüggéseik és elhelyezkedésük 
törvényszerűségeinek megállapítása, térképezésük/, emel­
lett a. bennük és a közöttük végbemenő folyamatok /fizikai, 
kémiai, biológiai változások/ részletes analízise a táj 
dinamikájának feltárását is jelentig A strukturális-
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dinamikai kutatások a természeti rendszerek működésének 
olyan alapos megértését teszik lehetővé, aminek révén 
nemcsak a tájak önfejlődése prognosztizálható, hanem 
az is, hogyan reagál a táj valamiféle emberi behatásra, 




A szövget tájkutatások mai állása és néhány 
elméleti-módszertani problémája
/Helyzetkép/
A szovjetunióbeli tanulmányutamat részletesen ismer­
tető 71, fejezetben a meglátogatott intézmények és Ve­
zető kutatóik által képviselt., kutatási irányzatoknak cN> 
pán néhány jellegzetes vonását emeltem ki, elsősorban 
a. konzultációkon hallott tájékoztatások alapján, Számos 
azonos jellegű probléma tárgyalására - a sokszori ismét­
lések elkerülése végett - ott külön-külön nem térhettem 
ki, de más, csak az irodalomból ismert irányzatok "bele- 
szövése" is nehézkes lett. volna,
k szovjet táj kutatási irányzatok, kutalásnodszerek 
szélesebb körű,. szintézis.szerü összefoglalását, össze­
hasonlítását e helyzetképben kisérleúi meg. Ebben - a ' 
már leírtakra is utalvp - a táj kutatási irányzatok és 
módszerek fejlődését is vázolom, a végén pedig javasla­
tot teszek néhány kutatási módszer hazai átvételére.
11./I. A táj kutatások fejlődése és helye a termé- 
s_znetföldrat1 zl kutatásokban.
V. Sz. Preobrazsenszki.j /1972/ a landsaftovegyejnyije 
/tájkutatástan/ fejlődésmenetét és logikai forrásait az 
alábbi sémában foglalta össze /az egyes fázisok a föld­




A földi természet egyes részekből, 
komponensekből áll /levegő, viz, nö- 
vényzet stb./
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A^természeti komplexumok - a földrajzi burok 
részeg;egymással kölcsönhatásban lévő kompo­




■Ugyanő ezek alapján a természetföldrajzi tudományo* 
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A sémából látható, hogy mindkét, a természeti komplexu­
mokkal foglalkozó tudományág /zemlevegyenyije, landsafto- 
vegyenyije/ a természetföldrajz önálló ága. Előbbi a föld­
rajzi burokkal /A, A. Gri^orjev szerint a földrajzi burok 
a földkéreg kölcsönösen egymásba hatoló, egymásra ható 
szférája: az atmoszféra alacsonyabb szintjei + hidroszfé­
ra + bioszféra/, utóbbi a természeti területi komplexu­
mokkal foglalkozó /azokat kutató/ természetföldrajzi tu­
dományág,
II,/2, A táj értelmezésének különbségei a szovjet 
földraj zban»
A földrajzi burok /vagy epigeoszféra/ - mint lát­
tuk - különnemü területi egységekre, természeti területi 
komplexumokra tagolódik, amelyek között hierarchikus 
összefüggés fedezhető fel. A burok georendszerekre való 
differenciálódásának Szolncev /1949/ két szintjét külön­
böztette meg: regionális és morfológiai /tájon belüli/ 
saintet.
A táj /landsaft/ mint fő vagy alapvető fteofrendszer 
értelmezése néhány kivételtől eltekintve egységesnek 
mondható az egyes szovjet geográfusoknál, bár meghatáro­
zása, - gyakran ugyanannál a szerzőnél is - pontosult az 
idők folyamán, Szolncev pl, először olyan genetikailag 
egynemű területként definiálta, amelyen az egymással 
kölcsönhatásban lévő természeti komponensek törvényszerű 
és ttipikus ismétlődése vizsgálható. Később, a tájak mor­
fológiai egységeinek felismerése a definició kiegészítését 
követelte meg, ilyenképen: a táj olyan sokfokozatu morfo­
lógiai felépítéssel biró természeti területi komplexum 
/e három utolsó szóban benne foglaltatik az első defini­
ció ** P, S./, amely urocsisceákból és fáciesekből tevődik
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össze, g ezek jellegzetes térbeli társulásokat alkotnak 
a .táfj felszínén,
A«r G». Iszacsenko /1965/ a táj olyan meghatározását-, 
mint “a legkisebb természeti területi egységek törvény­
szerűen felépített rendszere" nem tartja kielégítőnek.
A« A, Grigor.jevvel és Sz. V, Kalesznyikkal egyetértés­
ben hangsúlyozza, hogy a tájak egyúttal bonyolultabb regio­
nális egységek, végső soron a földrajzi burok részei, 
ezért az "alulról'1 és "felülről” történő meghatározást 
össze kell egyeztetni, Vagyis a tá^at úgy kell tekinte­
ni, mint a földrajzi burok fejlődésének és differenciá­
lódásának eredményét: "A táj az oblasztynak, zónának és 
általában bármely nagy regionális e^ .ysé^ nek genetikai­
lag, ■Elkülönülő része, amelyet mind a zonalitás, mind az, 
azonalitás szempontjából egyneműség jellemez és amelynek 
saját individuális struktúrája, egyedi morfológiai fel­
építése. van."
Is_zacs.en.ko a térmészetföldrajz egységeinek rend­
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Isz_a_csenko szerint a regionális georendszerek fej­
lődése külső energiaforrásokkal összefüggő zonális és 
azonális tényezők hatásának függvénye, a morfológiai 
/topológiai/ szintű georendszerek pedig lokális, tájon 
belüli folyamatok hatására, homogén zonális-azonális 
viszonyok mellett fejlődnek ii*
Szó Inc evvel, .Is^ zacsenkoval /és másokkal/ ellentét­
ben V, Br Szócsava az eoigeoszféra differenciálódásának 
három szintjét különbözteti meg /a planetáris, regioná­
lis, és topológiai vagy tájon belüli szintet; 1. 2. táb­
lázat «/ Táj-definicló.ja lényegében analóg Szolncevével: 
a tá,j a fáciesek ^ bonyolult rendszere^ ezek a táj terüle­
tén társulásoka_t j3lkodnak
A táj /landsaft/ alapvető voltát a természeti terü­
leti rendszerek között A, A», Grigorj ev /1957/ definí­
ciója fejezi ki a legszemléletesebben : ;,a táj nem oszt­
ható fel/mint egy ^ónaoblaszty, podzóna, magassági öv 
stbf/ anélkül, hogy a részletesebb táj felosztásnál el ne 
ve_3_zitené saját zónájának /oblasztyának stb„/ jellemző 
vpTiiásp.i t”
A fentebb ismertetett, lényegében megegyező állás­
pontokkal néhány geográfus, elsősorban D, L. Armand és 
■l?# A, Gvozgy^ eckij szemben áll,. Armand. tagadja, hogy a 
táj a földfelszín természetföldrajzi felosztásának rend­
szerében alapvető fokozat /alapegység/; a. landsaft ki­
fejezést tipológiai értelemben, azaz a földrajzi komplexum 
szinonimájaként használjar Azt is kifejtette - hivatkozva 
a földrajzi burok kontinuitására /folytonosságára/ -, 
nem tartja lehetőnek a geokomplexumok objektiv elhatárolá­
sát sem, .....
*  _  „ r- • -
Va. S z« Preobra zsenczki j . Cs,,mások ugyanakkor hangsu- 
lyozzák a folyténoasá% és megszaki.tot_tság /kontinuitás
• ’ . . ] > > ' l v .' ‘
• • • • • :  : • • ’ *' •>) • fi - , .
• • • •; -V' •’ ; '■
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ill. diszkontinuitás/ egységét: az egységes burkcn belül 
Önállót független geokomplexumok elkülönülését. 
Preobraszenszkij /1972/ a megszakitottság— folytonosság 
ellentétpárok mintájára a földrajzi burok megjelenési 
formáinak - fentivel analóg - további ellentétpárjait 
sorolja fel: elszigeteltség-«»kölcsonkaocaolati elkülö­
nülés-összeolvadás ; ugrás szerűség— fokozatosság stb,
x
A tájkutatások fentiekhez kapcsolódó vitás kérdéseinek 
egyike a különböző rangú természeti komplexumok "vezető 
komoonensé/i/neks1 problémája. Kétféle nézet áll egymás­
sal szemben,
1, Szolncev egyedül a :5litogén alapot'1 /a kemény 
fundamentumot/ tartja vezetőnek, amelynek megváltozása 
okvetlenül a táj rrfegváltoztatásával jár. Mivel azonban a 
litogén alap az egyetlen természeti komponens, amely nem 
zonális törvényszerűségek szerint rendeződik el a föld­
felszínen, arra a következtetésre jut, hogy teljes /öt 
tagú/ természeti komplexum csakis azonális egység /sztra- 
na, oblaszty, landsaft/ lehet. Tehát tagadja a zóna mint 
önálló természetföldrajzi egység létezését; a zóna csu­
pán négy tagú /nem teljes/ természeti komplexum /l.
1. táblázat/.
2. D. L. Armand ezzel szemben két egyenértékű "ve­
zető komponens" létét állitja: a reliefét és a kiimáét.
Az ezek és az un, "vezetett" komponensek közötti hierar­







“A talaj a természet tükre - mondja -, ez ugyanis 
valamennyi természeti komponens összmüködésénelc eredmé­
nyeként keletkezik"*
.A Szolncev^féle négy komponensü zónáról lakonikus 
rövidséggel ezt állapította meg:11A zóna a biológusok dol­
ga, nem a geográfusoké".
»
■II*/3. A tájon, belüli egységek értelmezésbeli élté-
a/ A “legkisebb egység” problémái
A táj legkisebb, legegyszerűbb egységeként a Szov­
jetunióban általában a fáciest nevezik meg. Ennek de­
finíció ja sem vitás: a táj ama legkisebb el.em^  egysége, 
amelyet azonos litológia^.vizellátottság^ mikroklíma és 
egynemű biocönózis .jellemez. Más elnevezésekkel is talál­
kozhatunk, pl. a geomorf, epimorf, mikrolandsaft, epifácies,
rései.
67
biogeocönózis stb„ terminológiákkal, azonban ezek tar­
talma nem mindig azonos a fáciesével, nem beszélve a 
más országok geográfusai által az elemi táj jelölésére 
alkotptt sokféle kifejezésről /pl. ökotop, fiziotóo, 
tájfácies, ökopottyp stb./, ill. az ezek társulásait je­
lölő további név-eltérésekről,
A szovjet táj irodalomban sokáig viták folytak pl, 
a fácies és a biogeocönózis azonosságáról, ill. kü­
lönbségéről. Maga V. N. Szukacsev p biogeocönózis-tan 
''atyja”, /és mások is: Iszacsenko, Szocsava, Prokapev, 
Milkov/ a két fogalom teljes azonosságát állitje: 
szerinte a fácies elnevezés sikertSlen, ragaszkodik a 
biogeocönózis névhez, de leszögezi: e fogalom tartalma 
nem uj, megegyezik é fáciesével, Szolncev korábban maga 
is azonosnak tekintetté a két fogalmat, ujabb kutatásai 
/I967/ arról győzték meg, hogy ezek .távolról sem azonosak 
"A különbség mindenekelőtt a két egység,, elkülönitésének 
kritériumaiban vah'' --irja /19&7/A fácies a földkéreg 
legkisebb egynemű területe /egynemű' kőiset stb.; 1* a 
definiciót/, A fácieskomponensek egyneműsége azonban 
a'litogén alap- egyneműségéből köv'etkezi'k. A fácies tehát
a földrajzosok számára olyan elemi területi komolexum*\ ■ • : *
amelynek határai a litogén alap határaival esnek egybe 
/természetesen csak emb.er. által érintetlen , területen/,
A biogeocönózisok elkülönitése egészen más jegyek 
alapján történik, hiszen Szukacsev-jtöbbször rámutatott, 
hogy a biogéocönózisok határait a fitocönózis határai 
szabják-meg. Szolncev-ebből azt a következtetést vonja le 
hogy a fácies és biogeocönózis csak emberi beavatkozás­
tól mentes, ‘érintetlen területen eshet teljesen egybe.
Más helyeken, ahol rendszeres emberi tevékenység a fito- 
cönózisolcat eltávolitotta, az ilyen egybeesés igen ritka, 
s pl. a csernozjom öv szántott területein egyáltalán nem 
fordul elő. Az erdőzónában gyakoribbak az ilyen meg-
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egyezések, de ezek lehetősége is évről'-évre csökken.
Másképp közelitik meg ezt a kérdést V. B. Szócsáva 
és munkatársai. A legkisebb georendszer-egységnek ők 
is a fáciest tekintik /"földrajzi mulekula”/, de hang­
súlyozzák, hogy ez nemcsak a legegyszerűbb, hanem egy­
úttal a legrövidebb életű geoszisztéma is, amely a tá­
jakon belül dinamikus láncokat és térbeli csoportosulá­
sokat, társulásokat alkot* A fácies általános fogalom, 
a konkrét kutatások objektuma az un. fácies-osztályrész, 
ami a biogeocönózisnak felel meg.
x
Minden fácies egyfajta vertikális profillal rendel­
kezik, ami földfeletti és felszin alatti övekre, hori­
zontokra tagolódik /l. pl. 2, ábra/. Előbbiekhez a talaj­
közeli légrétegek, a fák, bokrok, füvek /esetleg moha/ 
takarója és az avar tartozik, utóbbi részei maga a talaj­
profil, talajviz stb. E vertikális profil bizonyos hatá­
rok között változik, ez pedig a fácies bizonyos horizontá­
lis. különnemüséget okozza. Az ilyen különnemü strukturá­
lis elemek miatt a "legkisebb" egységet, a fáciest még 
tovább kell tagolni. Néhány elnevezés született is ezekre: 
pl, mikrokomplex /Fris, 1967/, parcella /Dilis, 1969/.
A biogeocönológiában korábban meghonosodott parcella ter­
minológia- itt is elfogadottá vált, mert ez szószerint 
tícsaszticá,t»t /részecskét/ jelent, s ez meg is felel a 
jelenség lényegének: részecske, amely nem létezhet önálló­
an, a fáciesen kivül.
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D. L. Armand jogosnak tartja a fáciesnek ilyen ala­
pon való tovább-tagolását, sőt Bzerinte elméletileg le­
hetséges ezek még további - ad absurdum - területi ta­
golása is, akár a vakondtúrás, ill. hangyaboly méretű 
'‘legkisebb egységekig”. Erre azonban véleménye szerint
- ha nem szolgál értelmes gyakorlati célokat - semmi 
szükség nincs*
b/ A legkisebb egységek ögszeszövődésének esetei
Szolncev munkásságának elemzésekor már részletesen 
volt,szó a tájak egyre nagyobb, de végső soron elemi ré­
szekből összeszövődő morfológiai-egységeiről. A természe­
ti komplexumok ilyen .rendszere kialakulásának az a lé­
nyege, hogy a /bármi néven nevezett/ elemi területi komp­
lexumok nem létezhetnek Izoláltan közelebbi vagy távolab­
bi "szomszédjuktól", hanem azokkal a viz és a geokémiai 
elemek forgalma révén szoros kölc-sönhatasban állnak, köl­
csönösen feltételezik egymást, s sajátos társulásokat 
alkotnak a térben. < ' / •—*' 1
A morfológiai /topológiai/ egysegek hierarchikus 
rendszere egyes tagjainak - miként az elemi georendszer- 
egységeknek - jónéhány elnevezésével találkozhatunk. Az 
egyes táj-iskolák kutatói, ill* a külföldi geográfusok 
a terminológiák egész sorát alkották, amelyek között 
legtöbbször tartalmi egyezések is vannak. Szocsava /1974/ 




táblázat. A topológiai aor területi felosztásának 
fokozatai
i'
II. A. Szolncev A geográfusok nemzet- A geoszisztémák hier-
eVTntVaanak’™n közi szimpóziumának archikus osztályozása
/1S62/ ja- javaslata /Lengyel- /Szocsava 1969— 1972/
vaslata orsz. 1965/
7
Makrohor /okrug/ Makrogeohor /okrug, landsaft/
Landsaft ' Mezohor /rajon—  
^--landsaf t/ •
Topogeohor /rajon/
Mesztnoszty Mikrohor /mesztnoszty/ Mezogeoh.or /mesztnoszty/




Podurocsiscsa Elemi különnemü areál
A magasabbrendü /regionális, planetáris/ egységek 
nevezéktana is meglehetősen kaotikus. Megkíséreltem pl. - 
a^fenti táblázatot kibővitve - olyan táblázat összeállí­
tását, amelyben az egyes sfcovjét és más országokbeli 
/NDK,^  magyar stb./ "iskolák" Összes szintű georendszer- 
egységei összehasonlíthatóak lennének. Néhány esetben si­
került párhuzamositható egységeket egymás mellé illeszte­
ni, az esetek többségében azonban ez nem járt sikerrel.
A jövőben várhatóan nemzetközi jellegűvé váló tájkutatások 
pedig igényelnék az egységes, azonos tartalmú táj-nevezék- 
tan kialakítását a georendszerek mindkét /mindhárom/ szint­jére.
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A/A tájak nint alapvető • georendszerek is magasabb hierar- 
chia*szintü /regionális, ill. olanetáris vagy globális/ 
egységeket alkotnak. A regionális jelentőségű osztályo* 
zási sémák egész sora látott napvilágot az idők folya­
mán a Szovjetunióban, amelyek között kisebb-nagyobb 
nevezéktani különbségek, felfogásbeli ellentétek van­
nak.
Az 1963 előtti időszakban csaknem mindig a terepi 
felvételezés és térképezés állott a figyelem közép* 
pontjában, de teret engedtek a regionális problémáknak 
is /tájtipológiai kérdések, a tájtérképezések kiterjeszt 
tése, egyes oblasztyok ill. köztársaságok tájtérképeinek 
elkésait.ése stb./. Ennek eredményeként egész sor^regio- 
nális tájtérkép jelent meg komplex köztársasági és I!ob- 
lasztyn-atlaszokban /pl. Kusztanáji obi., Komi ASZSZR, 
Grúz SZSZR, Leningrádi obi. ,Baákál-nQlléfe-*0tb./, ■. • 
Ekkor készült el a Szovjetunió 1: 4 000 000-s méretará­
nyú áttekintő tájtérképe is. -
Néhány konzultáció során /Ukleba, Iszacsenko/ kaptam
ezekről is információkat /amelyeket a megfelelő helyen/ - v:rögzítettem /, de mivel érdeklődésem elsősorban a tájon 
belüli problémákra irányult, e kérdéssel nem foglalkoz­
tam részletesebben. ' ' . ' .-‘..v. .
* ;/ . .
II. / 4.. A táj kutatási médszerek fejlődése és rövid 
összehasonlító jellemzése
• - 1 '  J  • ' '  í 'A második világháború után a Szovjetunióban megindult 
földrajzi kutatások általában exbediciós jellegűek vol­
tak. A komplex expedíciók elsősorban az újjáépítést, az 
ország gazdasági fejlődését voltak hivatva elősegíteni 
/pl. mezővédő erdősávok létesítése* uj növénykulturák 
körzeteinek kijelölése, a szüzföldek kutatása stb./.
Számos expedíció speciális feladattal indult az ország 
különböző tájaira: topográfia-i.,.. geológiai, tektonikai ku­
tatások és térképezések/, amelyek"eredményeként elkészül­
tek az első, "fehér foltok” nélküli áttekintő térképek.
\
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Több - a Szovjetunió egészét vagy egy-egy nagy tájegysé­
gét ábrázoló - áttekintő talaj- és geobotanikai térkép 
is készült ebben az időszakban,.
Megújultak a részletes tájfelvételezések is, Első­
ként yi945-ben/ N. Á,_S.zolncev és munkatársai láttak 
munkához, majd r’ovTcfeTon~T)’e¥apc.solódtak a leningrádi, 
a Ívovi, a voronyezsi stb„ földrajzi intézetek is* A 
kutatások elsősorban a mezőgazdasági termelés feltéte­
leinek ^ feltárását ^ célozták, Ebben az időszakban kezdett 
tért hódítani a^légifotók alkalmazása és ekkor alakul­
tak az első kisérleti kutatóállomások /stacionárok/.
S.zolncev 1947-ben ismertette .a moszkvai egyetemi 
tájexpe’3TcTo~*első eredményeit. Ekkor fejtette ki táj- 
morfológiának nevezett elméletét: megállapította,^hogy 
a táj törvényszerűen összekapcsolódó urocsiscsákból, 
ezek pedi^ a legegyszerűbb morfológiai egységekből, a , 
fáciesekbol épülnek fel*
A tájmorfológia-tan megalapozása mérföldkövet jelen 
tett a tájkutatások elméleti és módszertani fejlődésé­
ben, Szolncev a tájak olyan hierarchikus felépítését is­
merte fel, ami sajátos megközelítést, újszerű kutatás­
módszereket kívánt meg. Kezdetben ez csak statikus vizs­
gálatot jelentett: felderítés, elhatárolás, térképezés 
stb, A tájak nyugalmi állapotának /.térbeli szerkezetének/ 
vizsgálata ma sem nélkülözhető, pedig a hangsúly azóta 
a morfológiai egységekben /és a közöttük/ lévő kölcsön­
hatások dinamizmusa vizsgálatára tevődött át. A stati­
kus vizsgálatok is természetesen sokat fejlődtek. Ma. már 
a georendszer.-egységéket, matematikai módszerek alkalma­
zásával igyekeznek elhatárolni: & szomszédos hegységek 
határainak kontrasztosságát bonyolult képletekkel számí­
tott viszonyszámokkai /ballókkal/ jellemzik. Egyre foko­
zódik az a törekvés hogy a tájak morfológiai felépítésé­
nek jellemzésére objéktiv kvantitatív mutatókat találja- 
nak /Preobrazsenszkij, A,_J). Armand, Pagyejeva és mások/. 
Vizsgálják pl« a morfológiai egységek számát, bizonyos 
rangú komplexumok szomszédságát, a körvonalak hosszúságát
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bizonyos területi arányokat stb*, s ezek között matema­
tikai összefüggéseket keresnek, E kutatások jelenleg még 
kisérleti stádiumban vannak.
Visszatérve a tájak dinamikájának kutatására, is­
mét Szolncev nevét kell emliteni, Ő volt az, aki első­
ként hivta fel a figyelmet e probléma fontosságára, jól­
lehet csupán néhány általános - inkább tapasztalati jel­
legű, semmint kisérleti eredményből származó - elvi meg­
állapítást tett erre vonatkozóani A valódi dinamikai 
vizsgálatok az első stacionárok megalakulásával indul­
tak meg,
A Szovjetunió legelső ilyen állomását a SZUTA Föld­
rajzi Intézete állította fel a Tien-San hegységben. Nem 
sokkal később - V. N, Szufcacsev szervezésében és vezeté­
sével - sorra alaTíuTtak a mezővédő erdősávokat telepítő 
expedíciók kutatóállomásai, amelyek bár a természeti 
jelenségek széles körű kutatását végezték, nem volt fel­
adatuk a tájak struktúrájának és dinamikájának /mint 
egésznek/ a feltárása.
Szukacsev munkásságában az az újszerű, hogy ő fi­
gyelmet forditott a biogeocönózis komponensei közötti 
anyag- és energiacsere folyamatok és azok dinamikájának 
vizsgálatára. Különösen - mint minden természeti komplexum 
legaktívabb komponensének - a növényi organizmusok kuta­
tását szorgalmazta. Az ő kutatásai adtak lendületet a táj- 
ge o kérni a kifejlesztésének. Ezt a tudományágat B, B, Polünov 
alapozta meg, aminek szükségszerűségére Vernadszki.j,
L, Sz, 3erg és A, A, GriKor.jev korán rámutattak,
A táj geokémia a kémiai elemek vándorlásának, mig­
rációjának törvényszerűségeit kutatja. Tulajdonképpen 
talajtan /talaj^ajraigráció közege!/, de vizsgálati köré­
be tartozik az élő- /különöse*} a növény-/világ is, hiszen 
a kémiai elemek vándorlása a talajban és az élővilág bio-
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feokémiai ciklusában egymástól elválaszthatatlan, egy- st feltételező mozgásfolyamat,, A táj geokémiának fon­
tos szerepe van a tájon belüli "horizontális1 fácies- 
kaocsolatok vizsgálatában is, .mivel éppen e folyamatok 
kapcsolnak össze elemi georendszer-egységeket, maga­
sabb hierarchia-szintű egységekbe; az elemi tájak kö­
zötti geokémiai kapcsolatokat /a geokémiai korrelációt/ 
tehát sajátos migrációs viszonyok, anyag- és energia­
cser e-tipusok j ellemzikc
A tájgeokémiai vizsgálati módszereknek ma már ‘ter­
jedelmes, önálló irodalmuk van; e helyen az egyes mód­
szerek akárcsak rövid leirására sem vállalkozhatom.
Tájgeokémiai kutatások tapasztalataim szerint leg­
intenzivebben az irkutszki földrajzi intézet kisérleti 
állomásain folynak; ennek ma már országszerte elismert 
irányitója. - Glazovszkaja egykori tanítványa - V* A*Sznitko. “ " ' — — —
A tájkutatás'ok komplexitásának elmélyítése, a mo­
dern fizikai és kémiai módszerek alkalmazásának szük­
ségessége mellett foglaltak állást a Szovjetunió Föld­
rajzi Társasága egyes ülésszakainak határozatai is.
Ezekben olyan kutatóállomások hálózatának létrehozását 
szorgalmazták, amelyek korszerű technikai eszközökkel 
felszerelve - felhasználva-továbbiejlesztve a statikus 
jellegű "leltározó-rögzitő" módszereket /térképezés/ - 
a természeti folyamatok rögzítésére, mérésére, modelle­
zésére alkalmasak.
Ilyenek az irkutszki földrajzi intézet már működé- 
süket befejezett és jelenleg is működő kutatóállomásai, 
de ilyen a tbiliszi egyetem martkopi stacionárja is.
Ezek feladata rövidem a fáciesek összefüggő sorainak a 
komplex ordináció módszerével végzett vizsgálata, a ter­
mészeti komplexumok komponenséi közötti összes alapvető 
kapcsolat rendszerezése és mennyiségi értékelése /struk- 
turális-dinamikai /Trkutszk/y ill*, strukturális-funkcio­
nális /Tbiliszi/ vizsgálatok/. E két elnevezés lényegileg 
ugyanazt a tartalmat fedi, eltérés elsősorban a vizsgálatok
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elméleti megalapozása között van /Szocsava: rendszer- 
elméleti megközelítés/.
1962-től működik a moszkvai intézet kutatóállomá- 
sa a kurszki erdős-sztyepen, amelynek az előzőektől el­
térő feladata a táj fizikájának kutatása. A geokémia, 
mellett a táj kutatásokba "betört" geofizikai irányzat 
lényege: a tájkomponensek kölcsönhatásainak a korszerű 
fizika módszereivel való tanulmányozása, a hőmérsékleti 
egyensúly, a vizkörforgalom és ezekkel kapcsolatban a 
táj biológiai produktivitásának mérése /D. L. Armand 
1967/.
II./5. Alkalmazott kutatások
Az eddigiekban jellemezett különféle "táj-iskolák" 
egyikének sem valamiféle öncélú, "tisztán" tudományos 
feladatok megoldása a célja. Valamennyi táj kutatási 
irányzat végső soron a népgazdaság különböző ágazatainak 
fejlődését szolgálja a természeti rendszerek törvénysze­
rűségeinek - más-más megközelítésű - feltárása révén.
Ezek között legnagyobb jelentőségűek a mezőgazdaság ter­
mészeti feltételeinek feltárását célzó tájkutatások, de 
egyre szélesebb körűvé válnak az építészeti, üdülési­
pihenési /rekreációs/, készlet-feltáró, orvosföldrajzi 
stb. célú alkalmazott kutatások is.
A tájkutatások kezdetben csak elvétve vették fi­
gyelembe a társadalom igényeit. A természeti komponensek 
önmagukban való kutatása során - bár ezek még nem közvet­
lenül gyakorlati célokat szolgáltak - igy is nagymennyi­
ségű hasznosítható információ, tapasztalat halmozódott 
fel. A későbbiekben, mind a mai napig a természeti kész­
letek feltárása, a természet átalakítása, egyszóval a 
társadalom érdekeinek figyelembevétele lett a kutatások 
fő szempontja. Ehhez egyúttal az egyes természeti kompo-
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nensek közötti kapcsolatok, kölcsönhatások felderíté­
sére a hasznosított természeti rendszerek fejlődésének, 
működésének prognosztizálására is szükség van, azaz 
annak vizsgálatára, hogyan reagál a táj többi komponen­
se, ha közülük néhányra az emberi tevékenység befo­
lyással van,
i
A hazai szakirodalomban az alkalmazott tájkutatások, 
a tájértékelés elvi-módszertani kérdéseit tárgyalva 
Marója i S, ---Szilárd J, /1963/ világította meg szemléle­
tesen a tájértékelés kétféle nézőpontját. Az első né­
zőpont szerinti /a természeti komponensek számbavéte­
le, részletes vizsgálata/ értékeié# a Szovjetunióban 
történetileg megelőzi a második /a természeti adottsá­
gok vizsgálata egy-egy gazdasági ág /ipar, bányászat, 
mezőgazdaság stb,/ szempontjából/ nézőpontét. Ma az ér­
tékelés mindkét szempontja egyenlő súllyal esik latba,
E beszámoló tanulmánynak az egyes intézmények jel­
lemzésénél röviden felvázolt áttekintéseiben, valamint 
a konzultációkon hallottak leírásaiban többször volt 
szó alkalmazott kutatásokról, térképezésekről, s gyakran 
azok módszereiről is. Elmondható, hogy a Szovjetunió- 
bán ma már nincsenek földrajzi kutatások, amelyek ne 
szolgálnának valamiféle népgazdasági célt,
II,/6, Összefoglaló értékelés, hasznosítási 
javaslatok
A hatalmas kiterjedésű országban jó néhány évtize­
de fölyó földrajzi, ezen belül tájkutatások áttekinté­
se igen nehéz feladat. Az olvasott publikációk irodalom­
jegyzék-tételeinek mennyisége és tematikus változatos­
sága bizonyítja, hogy a szovjet geográfusok elméleti és 
gyakorlati téren is igen szerteágazó munkát végeztek.
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Természetesen ez a hatalmas anyag néhány kérdéscsoport­
ra szűkíthető, amelyek többé-kevésbé elmélyült ismeret* 
a szovjet földrajztudomány valósághű keresztmetszetét 
adja. - •
Ebben az utibeszámolóban elsősorban a saját érdek­
lődési körömbe vágó, de várhatóan több magyar geográfus 
érdeklődésére is számot tartó problémákat ismertettem 
a szovjet tájkutatások szerteágazó tevékenységi köréből.
A szovjet tájkutatástan általános jellemzéseként 
elmondható, hogy a kutatások méretarányában mindenütt* ' ’sajátos kettősség van: ,a. kontinensnyi méretű országban 
folyó természetszerűen kis /regionális, áttekintő/ méret­
arányú kutatások, valamint az igen fejlett elméleti ala­
pokon nyugvó és taár évtizedes távlatokra visszatekintő 
részletes morfológiai /topológiai/ szintű tájvizsgálatok 
ellentéte. Ez annál is inkább érdekes, hiszen néhány in­
tézetben olyan korszerű és részletes /szinte már "ön­
célú"/ fáciesvizsgálatok folynak, amelyeket bármely "kis 
ország" szives-en va 11 ana;magáéhak. • • • '
Az ellentmondás látszólagos: pl. az irkutszki Földrajzi 
Intézet stacionárjain folyó munka /mert többek közt er­
ről van szó/ nem öncélú, és nem csak kis területekre 
érvényes eredményeket produkál.'A mintaterületek olyan 
kiválasztása, hogy az azokon kapott vizsgálati eredmények 
a lehető legnagyobb területre általánosíthatók legye­
nek, biztosítja a reprezentativitást, azaz e kis terüle­
tek tulajdonképpen az ilyen részletességgel nem vizsgál­
ható "nagyok" kicsinyített másaiként foghatók fel.
A reprezentatív típusterületek vizsgálata hazánkban 
/Intézetünkben/ is bevált módszer. Az alapvető különbség
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abban van, jaogy a Szovjetunióban az egyes kutatóállomá­
sokon egész éven át és több éven keresztül végzik a vizs­
gálatokat, mégpedig egy geobotanikus szakember /Szoosava/ 
által összefogott, a legkülönbözőbb szak-specialistákból 
álló, nagyiétszámú csoport /komplex ordináció módszere/.
Az egyes állomások a legkorszerűbb elektromos mérőműsze­
rekkel vannak felszerelve, A mért adatok matematikai- 
statisztikai feldolgozását, a. természeti komponensek kö­
zötti kölcsönhatások kvantitatív jellemzését elektronikus 
számitógép segítségével végzik. A kutatások egyrészt alap­
kutatás jellegűek /folyamatvizsgálatok/, másrészt e te­
rületek optimális gazdasági hasznosítására nézve szolgál­
tatnak igen fontos adatokat /alkalmazott jelleg/.
A más intézmények kísérleti kutatóállomásain folyó 
munka - ha olykor más elméleti megalapozású is - sok te­
kint ötben hasonló a legkorszerűbbnek nevezhető irkutszki 
stacionárokéhoz.
Hazánkban állandó jellegű földrajzi kutatóállomás 
mind ez ideig nem működik. A szovjetunióbeli földrajzi 
stacionárokéhoz hasonló munkaprogrammal - erdős ökoszisz­
témák szerkezeti-funkcionális vizsgálatával - egyedül a 
KLTE Növénytani Tanszékének Jakucs P. vezette sikfőkuti 
,!Project”-je foglalkozik. A korszerű mérőműszerekkel fel­
szerelt kutatóbázis több éves munkaprogramja számos hazai 
biológus, kémikus, talajkutató stb. szakembert tömörít, 
s annak ellenére, hogy a vizsgálatok biológiai-botanikai 
jellegűek, sok rokon vonás fedezhető fel az említett 
földrajzi stacionárokon folyó munkával.
A stacionárok működtetése - mint az konzultánsaim 
elmondták - rendkívül költséges. Ennek ellenére nem tar­
tom kizártnak egy hazai kísérleti kutatóállomás létesítését
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amelynek nem a természetes állapotú geokomplexumok, ha­
nem a mezőgazdaságilag hasznosított tájak /mert hiszen 
Magyarországon ma már szinte kizárólag ilyenek vannak/ 
részletes évszakos és több éves kutatása és komplex ér­
tékelése lenne a célja. Egy ilyen állomás felszerelése, 
működtetése akár nemzetközi együttműködéssel, külföldi 
vendégkutatók részvételéi és egyetemi hallgatók bevoná­
sával is elképzelhető.
Ezzel kapcsolatban - de ettől függetlenül is - kí­
vánatos lenne az irkutszki topológiai vizsgálatok elmé­
leti alapjának, a rendszerelméletnek hazai tanulmányozá­







1. ábra. A fácies működésének általános séma-modellje—
1 = a napenergia transzformációjaj la = Odúm szerint;
2 «= biogeokémiai ciklus; 3 = vizkörforgalom; 4 = gravi- 
gén folyamatok; 5 = autotrófok; 6 = heterotrófok.
S = összes sugárzás; A = visszavert sugárzás:: R = su­
gárzási egyensúly; P = sugárzási hőcsere az atmoszférá­
val; B = hőcsere a talajjal; LE = a párolgás hőfogyasz-^*7 ** "1tása; 1 = a fotoszintézis hőfogyasztása; lq> = a nö­
vényzet tiszta produkciójának hőfogyasztása; cs = ener­
giaveszteség a növények légzése következtében; NA = nem1
asszimilált energia; NU = fel nem használt energia; Pa = 
a heterotrófok növekedéséhez elhasznált hő; cs* = hővesz 
teség a heterotrófok légzése következtében; ,'t) = a fito
massza növekedése /fotoszintézissel/; r’* = a növények 
vesztesége a biogeokémiai ciklusban /a légzés következ­
tében/ ; AK = az autotrófok sokéves /kitartó/ részeiben 
akkumulálódott fitomassza-mennyiség; f"!l = a heterotró­
fok vesztesége a biogeokémiai ciklusban /a légzés követ­
keztében/; CD * = tiszta produkció; y^ = anyagszállitás 
a biogeokémiai ciklusba kivülről /kőzetek, vizmigráció/; 
y2 = anyagkiszállitás a ciklusból a környezetbe; 0 = csa 
padék; Ev- = összes párolgás; E* = fizikai párolgás;
T *= transpiráció; CH = felszini folyamatok; Cr = fel- 
szin alatti folyamatok.
\
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2. ábra. A kisérleti parcella néhány paramétere..
A = radiális felépítés: 1 = a koronabiogeohorizont fo­
toszintézise: a = felső, fotoszintetikusán aktiv bio- 
geohorizont; b = alsó, fotoszintetikusán aktiv biogeo- 
horizont; c = fotoszintetikusán passziv biogeohorizont;
2 = fatörzs-akkumuláció biogeohorizontja; d = felső; 
e = alsó; 3 = a fünemüek fotoszintézisének szintje /f/;
4 = talaj-bio geohorizont / t\ AQ, flA, HB, H e  - az 
Aq, A, B, C talajhorizontnak felel meg/.
B = a biogeohorizontok frakcionális összetétele:







Az összes sugárzás eloszlása világos 
nyári napon /közepes adatok/, cal/cm2 min





. ábra. Biogeokémiai ciklus /a/ és vizkörforgalom /b/,
1 = növényszint; 2 = talajszint; 3 = anyakőzet /alap­
kőzet/; H = a növényzet vízkészlete; H = a fotoszin-a
tézis vízfogyasztása; Pm = avar; M = ásványi rész;
Fn’ a az avarnak a heterotrófok által lebontásra kerü­
lő része; h = humusszá váló részek. /Megjegyzés; az a/ 
sémán zárójelben lévő számok a hamuelemek mennyiségét 
mutatják; kg/ha év/; Ev- = összes párolgás; 0 = csapa­
dék; E* «= fizikai párolgás; T = transpiráció; ¥ = a 
talajban lévő vízkészlet; Cn = felszíni folyamatok;
Cp = felszín alatti folyamatok; S = összes sugárzás;
R = sugárzási egyensúly; LE = a párolgás hőfogyasztása;
1 (!) = a fitomassza kalóriafogyasztása fotoszintézis- 
kor; (:•} * ss tiszta fitomasszaprodukció; d = lehullott 
gallyak, levelek; Ak = a fitomassza kitartó részeiben 
/törzs, gallyak stb./ akkumulálódott anyagmennyiség; 
f = humusz.
Megjegyzés; az energetikai adatok 10^ kcal/h-t /az 
ábrán cal/, az anyagáthelyeződéssel kapcsolatos para­









































































































6. ábra. A mesztnoszty elkülönülésének feltételei vázla­
tosan.
A = geológiai szelvény; B = a raesztnoszty-^al szom­
szédos folyóvölgy-részlet térképvázlata.
I = mesztnoszty a nedves ovragok urocsiscsáival;
II * mesztnoszty száraz ovragok urocsiscsáival /az ov­
ragok mészkövet vágnak át/.
1 = karbon /C/ mészkő; 2 = jura /J/ agyagok; 3 = moréna 
alatti fluvioglaciális homok; 4 = moréna; 5 = földcsu­
szamlások; 6 = nedves ovragok csuszamlásokkal; 7 = 
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8 . ábra. Sztyepi epifácies dinamikájának sémája.
I, II, III = a gráf /matematikai terminológia - P. S./ 
csúcsai, amelyek a korennij /gyökeres, eredeti?/ dina­
mikus sorban az időleges állapotot jelölik5 Sorozatos 
fáciesek: I = litofil füvek és zuzmók stb. /egyre fej­
lettebb fáciesek/...; I— II, II— III, III— IV = a gráf 
éle /bordája/, amely az egyik állapotból a másikba va­
ló valószinü átmenetet jelöli; 2, 3 , 3' = a gráfnak a 
kvózikorennikus fácieseket /állapotokat/ jelölő csúcsai 
/2 =, 3 =, 3* = növénytársulás-nevek/; II— 2, III— 3, 
III— 3* = a gráfnak a kvázikorennikus állapotokhoz va­
ló valószinü átmenetet jelölő bordája; ,a, b, c = antro- 
pogén tevékenység hatása alatt lévő transzformáció-stá­
diumok; III— a, a— b, b— c = a regresszió és a fácies- 
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ábra. Az epifáciesek sémája /Szocsava 1974/.
1 = mag /gyökeres = korennij fácies/; 2 = kvázikoren- 
nij-fácies; 3 » sorozatos fáciesek; 4 = antropogén 
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ábra. A közép-ázsiai tipusu sztyep-fáciesek modellbe.
1 = olyan összefüggés, amelynél az egyik faktor meny- 
nyiségi növekedése a másik növekedéséhez vezet;
2 = forditott összefüggés: az egyik faktor mennyisé­
gi csökkenése a másik növekedéséhez vezet;
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15. ábra. Az ember által hasznosított, szabályozott geo- 
szisztéma működésének modellje vázlatosan.
A talajblokkra mutató vastag sraffozott nyil olyan 
antropogén behatásra utal általában, amely közvetlentil 
a talajra, közvetve a biótára hatva ellensúlyozza a 
bióta hasznosítása /a biomassza-produkció részleges 
elvonása/ nyomán fellépő negativ következményeket . 





Készült az MTA Földrajztudomány! Kutató Intézet házi 
sokszorosítóján. Példányszám: loo. A kiadásért felel
Dr. Pécsi Márton int. ig.
lo39o/Lné.



